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Bare of
Bolsheviki lo Senator
.)rntinnel Irons. pum cmhs.) 1
eommunlnt lahor mrty In Ihla ronn- - I
try, thalrnwin Msw akea Mnrtenn I
If he hud kticndetl th purty'a tmet
ltlt. i
"I addreaw-- evera nntherlnmi of
the rommoitiKi )trty in ew rk." j
the wttnex replied, "on the
nnnlvprwary or th rsiaiilRatiin ot th
mivipI feoubtlr pnrty in Kuanta. '
At thia ulnt Mohhi ad
tonrned th aenalon, Kltnff Martena
the uioihI ntittt to lunanler liinmelf
In custody of the romiiilt'e. Sena-
tor Mown atibt th:it h,'uie of the
IKiie of Wade H. KIHa. ailurn d
to fcntiiift ttu hiVrniitifn
for the aeniite. the tlni of thv next
Mould bo Indefinite.
Flu Spreads But
It Under Control
(OnnllntHtl from Mgv one.)
neailav. Svw pneumonia caa t1il-le-
t l, an liKiMta of -- tK oyer the
prevlouH ilay.
I M H si ei V n i
'HH in hkw mi:io
HA VTA FK, Jan. 3.- - mly fc: rea
f hud been reported to the
tte hmlt.t depnrtnint up totoduy, it ntmpured with veier-duv- .
Todiiy'a t'a are aa followhMVt'o four; Colfax Mlxteen; Iumih
An, three, flraut. Iuna, one:
Valencia, rtve; IX.
tiuifn are: (irnnt,
one. Tno, one; arvnciM, two, An
deitlha are rep .rted,
m j-
IMITTHi.
Mother (tookinn Into mirm-t- Jual
aa little Herman kle hia alHtcri
It f ploawttii to ae htw you biePHiii other!
'lermun Oh no. mittiiniH. wo ure
pbivlna; at p;ip and noverm!--
Kaapcr
--
-
- "
- i
lth-- 4'urtMl In lu 1 1 lhia
!riiirif!tii refund money If l'fidlMMKXT f;tli to rure IlihltiR.
Itllnd. Itlredlna: tr I'rot.udlnic I 'Ilea,
Htip Irritation, Hoot hi a ami H'- '!.
You run K't rt atful aleep a. tor lie
flrat upplit-allon- I'rUa to
Gallup
American Block
WOOD
FIRE BRICK
AZTEC FUEL CO.
251
1102 N. ririt Street
tm... (.''I-''!-- ' -- f 't i' AMt. !t!K.lnr a ' H.nhaii.u.i. X an-- . M
i ii Inn rmili ai- - iii. ntt-i- l Kin 'itirr W AHOBBBVNBWsHBl9Blktal
wippvtw. it 'iw"j""" tMt'i.'W"Ta wii "r'i Triiii)W'i.T-w?- '
ttosMHianiH. ,,a irtnitfii
This wonderful and hal will show you how the "Red Star" patented, douhle
ring-flam- e burner creates its own gaa from kerosene and gives you an ama.ing (.coking
and economy.
The "Red Star" uses no wicks of any kind produces a super-intens- e heat without odor or
smoke and saves one-fourt- h of your fuel expense. It pives the the finest city
gas range. Come to this great sale and see why the "Red Star" has won a world wide
among all
.
The Sale lasts only a week or as soon as our limited factory quota is gone. So
be prepared to come the day the sale starts.
DON'T FAIL TO NEXT
a, 9"n
FIRST AND COPPER
fJO
tiweiidob--
oMiralloii
AHnuei-tt-
therefor,
FVl.runry
IF IT'S WE HAVE IT
WAl.TKIt
Secreta
t'hiilrnwin
Inf'uenxrt
devHopktiK
Phone
you
PHONE 74
Favor for
European Food Relief
TV KIDC'lllt
WAH!II'IT 'S. Jan. 30. - Itepuhll-ni- i
mnnbertt of the iiotix whm unit
nieiin ('Miiiniltt e In i onrcri'iii-- Lite
ftnlny, In'.it jr.ully itwrced t. fnvn,.'lrclnllon tilith'ii !?!i the tre,itn In
M.. M H.t'hli.'n.ii fi. .lua f I. " 0u".
Mi to i riuu! I'uuiiii Ie iwr
food reli-- f. v
FRIDAY, JANUARY 30, 1020
I Mt M ' T. I'HKK 4'I.VroilN
met.tsn ii.i.k. T"a , Jn.
Thn in h pirrnlMfnn n the leyh"n
Koip nio' nl. (irr.ittkenienti hive
1 r t lo tin' rUHi to ttie t'lilleo
hi,. in id l.teiileminlK K K. Imvlk nd
i. I:, i.fiio'1. AmeibMH Htniy nvi-l-
wlio f r' by exloiuflbm of
Di. mi i.Miilliif etiily lo land on SI fa-
ll
.in tt i t ltot y Wi duendny,
Nnl.n wn the flrat rwiinlry to
t im it xi the entnilltv of on atol
iflai.Khnia In inhrtltlitp proerty.
1 V
Our Guarantee
Your rroeer will reftind
the full pricn you pid for
M.J B. Coffe if it does
not pleate your Utte, tut
matter how much jrow
have tued out of the cam.
Hay Oie S lb. Can
and Save Money
L.JL. J !L2 O
TO
First Half 1919 Taxes
Become
1ST.
Thereafter a Penalty h Added
of 1 ; pei Month
Pay Your Taxes Before Saturday Evening',
Jan. 3 1 , and avoid this Pt nalty
0. A. MATSON
Treasurer and Collector
of Bernalillo County
kMfcflbrWawkMai!. aJ O. JZ'Ut..&r2'-' T.kT 1. - f. f f i Tm Mwir HI
MERE
Next. Week's Paper Will Carry Announcement of
i Opportunity of Great Demonstration and Sale of
A rxsa&mrj
Detroit Vapor OilStoVe
demonstration
efficiency
of
preference
housewives.
Demonstration
WATCH WEEK'S PAPER!
Ma
HARDWARE
COAL
$50,000,000
of
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ROTSCE TAXPAYERS
Delinquent
FEBRUARY
Final the
the
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FRIDAY, JANUARY 80, 1920
. lira AUTOS
Wagon Breaks in Two,
Driver Sticking to the
Front Wheels
A runnwav lentil of two lim-a- and
B WiiKoii driven It v Lnpex, an
of the ilty Klvfiiir rnmiiattv,
twahe: Up MoU.,1 K(!4l utieel Ih l
iixiiiim m II iiel i'K Aim lilt two
atttonHihllea,
The waann t.rok In two, the rear
nuti rutlinir to one "nie of tin- - Micei
it nil tin- out whtH'U 'iiriii innirtie to
the fit (iff, tin tue hornew fell down th
HII attempt lo turn mound )ii Ml j
of i 'en ti n n venue nn
The linr-e- i li ('unit f i iKliiciio.1 near
111 fielfchi office tin Motnh Kir-- t ami,
started runnlnK. to lha
driver, li uii hi! ihe Infi rear
Wheel i.f tt Kind rur. helutijrlnir ml
ii Mr f loiittnliH, which wnn parked in
from of the l rhluir cuff mi N rlM j
flint, "tut- Hikp waa hrokeu until
Hit- - rear axle uliiih'ls' hent.
The ii .H,t. t'citirul with n
tn i) iip Ihi i K it rt the auiomot.ilf in
which Ml" J Km-he- Wart dllVMl
ntnt h i the V. M '. A.The driver wan unhurt, hoMlii Ih
hort-- nt t.tfhtlv uniil tmt- - of them
fell (I..wn.
OXFORD CONCERT CO.,
HERE ON FEBRUARY 3
The flrwl or lit' popular Hauia Ft
read i MK morn eniei tainiue nl of the
eeaann will ) Kivt n' nl hi- V M, '.
A. mill tor ii. ii on exeunt.
Kuht-nar- 3, when the oxford fnncert
pint will n;ve .in f "pn
etui ill :i iua. The j i i ntiiHinit j
Ihlft cnupanv nv i.KtM
enter. airier,
The P'tii.fii. will Til: a the het
to he pMHUifl rur t.ie row inn
tiilertulnuteni accm dlnK to J. K.Huer, Mi..'riiH"n.l--i- of the roidtnir
riMiiti The nterltiliimetit KlVr(
fr-- e to epl-ivc- ' Hi- Kin: Ke
tlm-- (i nil to tin ttt'iiftiil piihli.--
i4t Theaters Today
-- II" Till VI I II It M'ruli n k
WllllHIII 8 HllM ll III''
ri.it.i- Ml "lithll I1' Ulnwl",'' u
I 'it r.i in tin in !it t ill pit mm nIk
" I Ih1 Hilt" !" i tltlU lU
with 'i.M" Ariiinhif hf tti fun
in.tkiT
niisTM. iri it iH'isiTilt' fill lllllnh-ll- "ll.
Willi MiuiiV int. h kimi; ii'i'l
PIhiiIV nt flatx iiik Kil
tin t. i mi m it 4i kuilo ." with Jam- timt Tult
Mainhiill us 'he nf.uit; nUti In- i
Tin- I. Inn Utn
I1 Wl I M I Hl 1l It .!...,!-in- r
lt"l "Tlit llilrlt-ttill- I Imir."
with nil iiikI; ii1m Im-
.r "Ittttirliitf I It H in In tlH llitnlulil
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How May Be
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Young Girls
MadeSirong
Mother tell how Vinol, our Cod
Liver and Iron Tonic, built
up her daughter.
Clviiliti'. 111. "My chniilitiT HH
... v.. ;il. ii'ul inn down llui she
i.iii'.i.im ii.i: juid hrartinhm. My
iliut'vit ii'.i.,nin''iiit'i in. h. ana tlw
ii- i v. is il mi lr ami
tt, te luiii ui vriy qim-kl- by lis use.
,il I Im i' my lll i""vimeii
wl
In
u.
m titfi .iihn win in. t"r
ti.,-,- In ma- -. !.' rr i.ik.
iliiniiH'." - Mm.. J.im Ltwis.
Tl.f l'if t'r"l t.iV11'
in iiHil i.nl-'- by tl lm anil
llvi.ll..l.hr.i- qiiu-l.l- Iho
'ix iiii-- ai.i rnukt run, fvu
I !., (1 mill uulr. iri nvlll.
XDTK-Yi- Irn.llur rlnifftUt liM f"l
,,,, i.siu.ii.i.ii'I.iJ Vinol
U.. juia ll. lull luiumU is p.nulJ wi .
Aur monev back If It fails.
JIHIIII.AM" VIIA.IM W'Y A.M.
Mil uuiaTt) uvui.Y wufcitu.
Italian Star
Coming to U. S.
FranCeica Bertini Will Btor in
the Moviei
KV Y ill K. Inn. 10 ' h'ranrrcAlift llui. I in h it nn h rainouH lar,)iili of lhi -- iiiijf mill thr tfPii. unlitil t hp nnf ttl lln tin mi hfaiii iful
utniit'ii tn i Ii v ,w i trlil. m commieAiiii'inu at lad. Kii u,i tttiirt filmpiiHliHfiK nf Ami-lir- li.ivc l.fiMi
lt pfiFTi.i.l.- (in to t'utiif In I luiti.iiili(i ihkI a f.M the dih nt fliuinit.
hut up tit - linif linn t'limut huvi
Im . u uinn .iihiiK-
Hh( Ih ntiw iitult V jttlnt ('(.nit
wit h in.- t'Hffiii I ilni in
HIMl th. Ml
A in ft ha, a n.
111 hf
it h In r Arm rli
The dun
III kli I. If dill'
hi tin h( t nt
ti i pM'ti In
pminti tit
j
'ntliT nor.
liloHittntf ami
pi i fume
phai
till pi i
11 !:.ur
h.iiir
ni'it'iiii;
than
Pli'ltltf I put u (lull Of
Hit of h. ItallHtl File- -
pi.Mhi.nl liic ii) well
riiniN
.at huft hail t'f-- I
ha inic f i hv
tut atfl haw
ni" fa itn on i he Man
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innt runw
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Liquor Obtained
For Medicinal Purposes
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uul Iiiii i.)tiK (lit'in lo
rlp'fnF
hV
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Cavalry Troop For
Herald
in
i f (
' i'
.htalti
.M ill e not
iilchnllr
pa'ifiit- tn
.Iflitv in pro-- 1
pi .H. iptto'l
hllll llll0llf pat.i-ul-
n't- ti riTU'a -
i.i pll pi.iti- to
u doit ii tn! a Uti
nif.i
iltnl ol.li r I'St.ti.li-hh- TlIF
nm lining titi ai'l jti.nii'tii. itul'i o- -
iitt i hf in to i hi. such Uqu
Il ,ml-- ti atioti lo hi it etttploi
pi In
for
n, y
Albuquerque O.
svr ri:. .Ian :;u
(ilc ' 'iti'lwl.ii.l i.lxl I'.. ti.l.-- h;..' II
IHIilii.i t.t .1 Ii. (no. I Mill It. .t- -
kuniyiil ii.ii ii lnn.i of itv.ilri will- h
will I. nil "I II'- iu...ln.i llii.l
hi. I.i i'ii .iti.il"! ir.i il l' III.' H"i'
liin iit.
Tli.- fn-- l i . ni ... '.ft Ihsii.i1 hi- -
lit. .. I'l.-- M UN H.
.'tilliiiiliil Ihi- 'ill lt.li.ul' II .....
Want Adi Are
Go Qetten
Eases
Colds
Real
At oncel Relief with
Tape's CempouncT
The Ii.-.- '
ini' t,n M unt il
pat
ii.
- cmI.1'
tiill hittw t n k
:iiul A ihi-- c of 'Tape'
Hid i 'oiii pt u ti " takiit every two
IoiIim u ii ihl.e iliim-- i me taken
i.uiiill lireiikM up a cold and
oilil: all Ul'lppe Itllfei
Id ii"t avv.ihn vtni' fipen oiir
clouft lO'Htrll and the air
Ot Viilll- head, none rtmiil K ;
iWii'M' II. e hf idiu lie, dillhieHK. U' ei
mh ii ret liiH. Mtreiit-M- aml t in -
l AM
I'.ipe' t'ohl l the
.oh ken) Hiiif-- t irm i known ami
otilv a lew at Hi UK FtOtett.
It m in nullum iiHNiMi.t me. Tit rite
i.h-- t'oniuiiiH im iuitilue. liiFiFt, oni'upe':
Safely (top oolds M told
"Pyer pRckage'
iti
in
Tn hrciik up o rohl In th
nNk, luit k, or any part of Im-i- h- -lfir on ink ttnlv ' !ay-- r THhhm of
Afplrlti"' with I ll Ffcl V ' llavpr
on ihin. Thl m th ffntiin
t AMpirln, proftl mifc hv ttilllhuiH unit
lit tIImhI ! phyMlt imti for ovtiirhi'n yMim.V'iu niiiNt mv "Hiivit" Ihm't
mTlv iitk fur Atplrln Tnhlftn. Then
utl ran lake iIk iii w It hout ffiir, in
voiir I 'tihlK. H i.thu hf, Nmi- -
ntlifia. Kamchi. 'liMt hy . Hhfiuim- -
until. Mtlaiit-M- NfiiriltB ml
I 'lit UN K'HtMillty.
Humlv tin linxfn 12 tah- -
!ftn t'tint only h ft w retitF, I truict,'iji
alno tfl hiiKt-- "lttivT"
'Aspirin m ihc trail mark nf llay--
or Miinuwt'ttitai'itliottr
nf Sallryllinfid.
VlSnVTHE CITY
Sentiment for Illinois
Governor for President
Growing, He Says
W. C. .Ion in of Htffator. Iltlnol,
rout for liu. Lowtli'it of llllni.u.iniitlliliitv fur prft.t If nt, IiH
in tht ilty itHiuy MtuniliiiK out haul
pohth-tann-
Mi. Joih'F Item from Hantn
IV. Hhr. he nptnt n hmiiM nmt will
to Hatita K fur lh of
Ilulv '" ri'imlilit itn mat i i iimnitlttv to- -
y.ar
nr
voir
morrow
1 lio I finrt lh pcntl-nict-
for inv. laiVMh-- ltrowHK." au I
Air. JmifF Hii!u Ho Im tifiiiK rtioii'
tHrl(iuly i inllf rrri rm-- fl t'y Ihbutiple ol the tountry, ff pcfiiilly the
hunlui MF int n, who know ol hm Iiiihi- -
neMN rocoril um jto n nor ol the alattr
of lllinoiF,
"I W.'F l ii I t hut w Meco ulfor Oeltrrnl Wdoil for preliii ni. Ittll
ufler nict tinir many men in thm Ftue
I ant hit llnvil in tlo.niie thai ia(-- (
men i. I ht'Ht x . iliut ihti . Uiwtlfii
haN a chance for the otcft ot New
Mexclo an Hint rut teil IS
ent to I he convention.
"While aentltnent In the nil
inhhllf W'Kt for (Ittv. laiwili-- haa
hffii ron lo he HtrnnK'T Hunt In
th went, 1 w mm pleatM-- l in thai
at it remit it Jiv l.owdt-n'- If1i tu
ieu ei- ilurlliK t he Wmti ril I ,l o
HtiM'k con Ion t hut th ku ernor
titif imf hoiitniK FUcfi luutt-nan- itovei of lit
fltip
had conte oul for Mr. liWilen.
atol
wIiowh u chnnKe In tieittittient In the
Hettl,
1'intrit.iiii in inh r.
"floy. I.it''nn plaifoitit In hrie(
haa outllnetl a fnl nw
A ciimiriM liic Imlotlrtul m- -
Kllthllljflloii of lHi4tHM.
I ftlcttticf 111 COtrillllt-lll- ,
Itiiltii-thn- of fcilcuil i'XIM'imII-lu- ri
.
Il ill ii all hi nf ftileml tnxtft.
4 !MtUI(H t
sturin fit- - life mill irttMrt.
"lie In a foiiMi t tit-- i e inuii arid II In
lor t It Ik riMMtin I hill I! IllM'lH In-- lt- t'F
the immiry ihii make im in l take In
nonitiiat inn It i mi im
iMiriliK he almost thiw- vcam of
If it it in i ii IhI i ii i tt i n in tllno.it. tln r
fin"!" l.i.tAihn han done iticai Ihinua.
lie lomiil the Matf k ''
ii uu tihospital- - dlMormnilK.-t- l ,,,)
K'd
CoIJ
'ompoiinil"
It'iiiW
l.tiniham,
ronralnlnj;
Muiiiiiiii-liir-
"WhirfviT
ImimiIiii.
pit ll a lent -- I ;ft
lutitnlrt h llf I coniriilHN.iit itivi.lliiK HII--
thotity and uccompliihlnK luii'iintiiii
renultF w Kit Ilia vim m epe inlliuri.lt' nifiinN of the iidui int.! ni im- t'le,
flilirted 111 llHT. be If. Until ili-rt-
hoai'ilM and roiimiNiiiim in nine prm-;tip-
tuif lit. ThiN t i.ile Iuif
Flnce heeii udopU'd RH U tnoilel li
other ctiili-M-
"Hi foi i tut Ho- Kiate h'KOtlaiute up- -
ptopnatlnK itione' lilintll. with ncth-- .
llikt to HUi'tc III!.. null he ItiliXe of
ileiiiitmlM of Ktivernint'tttat tlepurt- -
li' the aitnptintt of
a limine i h fin whii-- hax rctlucfd
lKialatie .1 ptiroprni t Ions in u prnctl-- .
al haiot. Am a real' 'I of t hew,, two
nieattiin-- Ihe Mtaie tux rate, hi plte
nt I he hiK h price a, ti.ia heeii reiltited
IT per cent
t hhnI Ittiiiila lliillilcr.
"He tntitttl Ihe ni.'Uf tiiml Ixiuntl,
Willi ri.a.e of the IoihIk In ll.e!
totinti. He Ht'iuit'tl ihe iitltipthm of
It'tflnlalioit prm iilmu fiir the liiulilltiK,
willttn Iim yum. nf main Inwhwn
panflMK throiich cm-- i ounlx and
loin hinif ti'i i lly of '.'( in a (i.ipuln- -lion ur nmte, all to .e cmiM r m ti tl
Will) llHilli'V ptni, lfi) hv illiloinohile
(li t tine tt fit anil not Hi lilt-
of the lapaeiF
hait ftilt-i- the waterwav prnh
N m. thi-)- hiiM etil the Ntute tori
niot'e than a kfiiiini am. ami u pr;e.
t ualeruav plan nppiowil h
i in iitfti nfilclalH hiia I if fit eiiacied in- -
In law.
"Thmiiirri IiIf Infltteme u count It il- -
tlotial l ont entmn hnn In en called ir
tin pur puF ol I af if he
ol the Htate In the w lit of
n nil e n i ml it iitiiN."
Fire Ti uck Plows
Through New Concrete
Concrete flew in all d irert tiinw
uflitmn.,1 H hf ii ihe fne ilo--
i.i ii if ni t. I, ploVt f il t hrnUK H NOtiH'(newly laid paving )ien I'liiscmr
Wem t'entral avenue at Kotineenlh
Kill
The foreman had nKleclel to no
v l. if if tlepiiriiiu-ii- lhal ihe
street wan i lotted en. ihe driver or
the trm k tltu not realue that he w.i
oil mi' ft' ct'iii't-tt- uniil he lilt thetreei unH he riKht lhl'oilh It
hav'nk' Ii.k irack In h wake of Ine
i rii- k
The fliy ordinance Hint the
file ih paltiiit'lil liiUMt he notified When
anv at reel If ehmed.
N'othlPK vel'itillM riMttlltetl. hl'WfVi't
and the tli paruoenl rem lied ihe fite
wiihh Whn In N'une tn r'HMW he low
tt eel. It W.IF ihretllen-- .
in- - Home nearhv t ottaireF
Iliitp'P'r, Ihe menihei-- nf th( de- -
pHitment had tn put In no me time
clenuinR the eoncM te off ihe whe
of the truck and are wondering
whether It If not worth u, box ot
Ijjur
THE EVENING HERALD
ROSENWALT'S- -
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See tomorrow Night's Herald-Announc- ing the
Greatest Sale of the Year in Garment Section
Great AiiEMal
Clearance
OF
'
FINAL REDUCTIONS
ON OUR ENTIRE STOCK OF WINTER
Coats
D
ale
READY-TQ-WEA- R
and resses
5
.hebraarj
THEY MUST MAKE ROOM
ARRIVALS-PRIC- ES HAVE DROPPED
VERY BOTTOM
HERE IS JUST A SUGGESTION OF WHAT THIS SALE WILL BRING TO YOU:
STYLISH DRESSES $18.89 "
Not one or a half dozen of them But numbers regardless of former
and offered at this remarkably low price to bring about a quick
MATERIALS Are Wool Jersey, Satin. Taffeta and Serge. Also a
sprinkling of Dresses in Styles and Colorings.
SEE TOMORROW'S FOR COMPLETE PARTICULARS OF THIS
PURE
SILK HOSE
$3.00 Pair
Wi- - liki In lulk hIiiiiii iIiih
llnSt' Wl' Ml!' SUtisfll'll
thai vim urt iiiihi. fur ill.' minify
t li 11 in nliv Im.' M i' k im u iilmiil
niiii-i- ' ill quality anil iimri' in
iiiHariiiii''.
Ii is sun. to jriv.. miH'h i.Imhh-ihi- '
ami sutislui linii In ihi' niimt
part ii'iiIiii. ShtiM ii in rvcry
wantcil I'lilniinir ami all hii'.
Auk fur Roienwald't No. 100
Special. '
12 Girls Chosen for
'Friday 13th' Chorus
.
ItchftirHiiU i Jne Hcnlti'n lilt cut
home pi o.lm lion " l't itta the 1 .ltd "
Hf pi ok ni itiii In th point where
twelve o tin titleen itlrla liuiklltK U
the mam t li'iriiM, which will hi otto
of th' jm:;;.:;:u! fcHluri-- of the
ha i' heen Ft'lected. Theatt)iiik ladi.smti 'lorn Matahnll, May
Ihihcotk, li in a ret Hpu cr, Katherlne
Ann it. i:ii' n AleuriiN. Cniina W oal
Ol huUKeil. Huhht-ll- , A 111 til
Hut. hell. A il. i M. I Julie, K. Miller,
CiacK Willi' v it ml Helen OioYe
Th-'it-
- will ul no he twelve men In
Ihe ( it Ml W Inch W HI COItaiMt of four-
teen niiinh
The plot with mi ml town
hoom on an Jmttult reaervutioil mul'
Alliuiiii-ri- trt which place Jink, n
ouiik ti ll" iroiu the eaisl wtm wna
horn :n I'ti.lyv the Hth. nml neer
knew nf any long hut huttl luck Mil
hlK life, cum ttiil iiiK the hf tnht of
ihe nil ho.. m unci hi trip to Ihu ifkha
u well an llif rlum to earth whenlha IimIIooii collaMte m until hy thnnr
fttniillur wl'h Ihu plot to Im "Mcvttilhrt."
81
urV Vswp
FJ
SALE
DR. DENTON'S SLEEPING GARMENTS
For Children
AiMiri' Iiiniltli initi'itii.i nm I tin' nttimst in cninfnrt fur the
vinii(f-.ti'rs- . W kIio.v h I. la? Iim' Hiii t'aviircil SliHiiiit Wi'ar
fill' Im ill Iti.VH Hll't Ills.
DR. DENTON'S GARMENTS
For Girls
-- lni wilt Klylc. Tliin in a vi'i-- tiiniliir tint I I'rn nnil in minli
iri'li rivil liy all iiiiiIIiitk who have uvil thi'in. Miir1' for
I to 14 vi'iir. ,
According to Age from$1.0 to $2.75
DR. DENTON'S GARMENTS
For Boys
Siz.s up tn n years Imltuii Mtrtiiarht (town liui-k- . Si. lo Itliiiiiini iliiwii front. Thi- - Mrnalli-- r rii' hvi ciiffK lint runitiuvn ami In'il ovrr the linmls.
According to Age Prom
$1.00 to $2.50
We Give Green Trading Stamps
Arizona State News ll
I'HuKMV Am, Jan. - Trlnl of
th- - $ l.i.iK' Immi nun ut Hariiu. l',
I'andoltn. head of lh
coinpan v nKuliml the hanks of i,
charKln lihel, hum today tet
tor March U in thu I'hoftitvlif the I nlled Mtmt'i illttt let court.
.IU'Iki I'iimm P. In.f nl Kaiituttt 'ily
M'lll preNlde Mt th let ill of court.
The randolfo llhel huiI, lauu d on
pilhllfatlt.il uf tht entry report
of The Ariimna Mmikrrs' urMfluimri
ittf lulled n reitnluiiiin W Ith rei erent C
'tti I'undolfo wnleh hart tie-- ti run--
tinned two ear hv mi Ipulat tont of
CuunFel. J'aiulolfo win recently con
victed In federal court on n chiti'ir
ot uthiic tht- niailF to defraud.
In Ihe Ultel coiiiplailtt Were nnjiiFrl
the llunk of lteitann, et l, mt
lh other h iiik the Ai
IhuvkeiV ald to In
clude virtually swiy bunk Ut th
tale.
Iifor' llcarJiic.PHOFMN, Jan. PrHimlniirv
hearing of thn coe nf r. Thontmt
Ki Hilda Caniphcll, ot W'U kenhurg,
o
t h itKfd wl' h itrUMiuit w ll Ii intent lo
commit mi rrlei In with
Ihe Fhtuil in nt tlrur I' ltiieii at
V Ii kenhu recently, wan lodav Ftfor next ttnndav in M. Kec'K
court. Tie Fhoolinu waFhad on an ultert alnin over a voiiiiic
woinun, fonnr war winker, iaifty
arrived ftOtn Knitland o lliirit, who
w a kw tothiv
HJi hi tn have reci.f-r- and to have
left the heiF where he wu
brmiKht hif train urier the
( sto on nit M hum .vnnv
tiiade duriliK (he war
IlitlP aled I hot rattor till im w It hout
duuhi the fur -
UUi uuUur for aeinal aervice. t'p to
n point viiitnua Idftidtt of mine ml anil
efUthl nils (Ini well eiioiiKlt, tlttlittme of theae waa lotinil capuhle of
umtwermif th Fiiprenio tela of an'lamed fliirht anil wide raitsA of
and arl4Natttrt. hint en-
dow td 1h Cuior oU with
um that mere ami trk-inal- y
united, aa U th want of
lliicht hail I een
Ju Jndta the caatoi hfan
haa for nutohlyeara untf hf beentr a huiuher of decade. Howmany buaticla ol cuatur leaiui ur iiu -
--STORjE NEWS
the
FOR NEW
TO THE
AT
Grouped valuations
clearance.
Splendid
Evening Popular
EVENING HERALD
WOMEN'S
Priced
Priced
eonnecttou
ndmiltedty
MrloUtly wountled,
hoapttal
nhuotinir.
KxperlimnUi
Iiiioiiani
Htlitoapherio
aoniehow.
rharctr-(F- t
alnmilariy
me-
chanical cuiiouhIv
0ouriuf)4 nattirully
rultivai4
TOILET GOODS
Our line of Cold Cream
every good and popular
kind for MUady'i toilet.
t'ri'ini. Aiurnia $1.10
I'oi"))'iiiti ( rcum 50e, 75c, $1.00
DaKK' tt Kann.il.-l- l
c-e- 40o and BSo
Tokuloii Orniu 76c
l'leciill Cienm 60c
Jli'llia Cri'uin COo
Ktrvpiian Crpn 65o
Milkwnpd Cri'uin 60o
Nylotin num 60
St'iiipre Jo NV Xay 60c
Cri'iiiK Violet S.. 60c
Creme He Meridor 50a
Kli'nya Cream 50o
I' lan.-e- I ream 60c
Holier ft Almi'iiil Cream . ,80o
.MarveloiiH Cri'inn 60e
Cri'ini. Marvellc BOo
l.u limiiu Cream 30o
ronds tCxtrui't 30o
Kiinitnl Cream 30o
SPECIAL
Best Qtiulitjr Parlor Mutches
(Lurire Size) 6 Box
efied niiiwiall in India nut re.an
ed, nor aie her export, of cantor Iteaioi
ami oil an index of the nieaJtiiie ofhe imluHttv, Fimply hecatuv liie to-pl- e
of India itn- ennimoiiH qtiuntitiea
of th ot lor (InmfFtic aervlcea
st.4.i to i i rst ti hoi im nni
Tlift r,ipM it y of th lllunilnattrrptaiitM or uvertafd m thpleent time tend t)lrt Ul U draft Upntithem at inHititiniP when th niidvea
me at luiith. In order to ov. rtniup thia
tha itteidentn iM'cuniua htmaoa with
even nnmhera mimt hnv their ho..tt-tiin- e
meal at hn p.nl 11 '.ml tlm.
In the hoiiitea with uneven it- niheia
at half iunt 12,
Th nilld!t Bttrtinf camp known I
t'ottHll, l nnaiLt. wheift th.r hanever leen a limtur aalovn attd aaniitW
iiiK in pul.hc baa - rtinhiit-ii- .
f MM .iSW SAFrmttl1,SFil sLttf Id
Mil CWHel vttlt.
at tHgbanwava
3 C ,TWl N
r:ATio::AL forests
ittntfliiUit
San Francisco Man Tells
How Government Is
Popularizing Land
V. If patchcord, hief cT the true-fv- -ttf t itt ill lite nuioiitt Mil
with net At rmn fiHti-- t
m o, w ho I" a tailor ML t he )m al
.;ientlin of fitti'r'it fr the aouill
rn diaitul. delivered an iM(Wi
efnre 'he fnviM(i'i fh'B hH'M.lhii
mi New Heiila In It tx-t- til tonal -
Itecreat tonal uee of the national
fni'i'li w general topic of the
morning eeewioM of trie cutninllun
,r.d vr. Hanhtord a nudirtMi (inimi
in a ajeneral way the expert" nl
1h (!!) Ucurliitn1 i.1onf tht
line, ea Well a lb Mhiirny roiul,-turn- a
hi 0pl"d 1 Mutl camping
Biounda In ihe forem.(m of t1 priori,.! polnta dwelt
tilHin In thia rtiwiiiwin waa the en-- t
rui mituini'rmml!iiK lf the public
itH to Ihe two rtiattnrt riepa? I ihpiiii of
rn'ional fcreeia end nMionnl itrka,
ThotiMtncta of loormia and tlir
.bo Bnimttlly lJl the In real aa el
UN the parka form the lmir-wloi- i
that whlio the parka are pushing
in the wa of pood roada. anl-t- r
iMnntiiirtti ar.d etirh metlere. the
tmnmicl forva "flr to ba lKlnSfur
The facta bp that tfca nationaljerke nrf eelahhahed and maintained
fot park puipo- and do not, eperl- -
many of the that the
nation:) fort ry dejia ment haaiHoiid witli In Ih- - way of urtna
adin:te appropiiatlonti from fm
rr mi for the niNlhlHiMiirt of roeda.bikf p of IJ aatne, aa appmprla
tn.oi for the fnreetry department are
nearly baaed upon actual
r;hr than for Hixplay wr
tn-Jttnma- purport.
It irnpnilly
nnnd ) rit undfr thp flntni fir- -
untH'snrrR and lih id nnn- avail
itit lh dtpntlrncnt hna
f nit. kmc a rifdkiull ah'twlnic and
nil mi- - fxtriiiia" On
In an effort lo lmpiv in
I rM-n-t rondittona aluiig
Thia rnuitht up th itni-rn- l mitt
Jf-- t tif rtal, thfir 'kep etr., ih
ol ht'h oTupted ronald-eratti- e
lime. 1'harlea Hprmicer. chair-nia- n
of h mxmxf iiiichway runmilf
alt in of New Mnlco. waa wlieduled
to deltver an addieaa twrure !he meel-Jn-
IfMlay on the jtcod nwdi mttve-m-
in New MriU, tut waa uimble
Id pre went.
A Srlp lo i he HutlHl ranch ra
ntnde by the.efltlie body if viallma
atter.din meeting;Mn lo-- tip prairttrally
all th? tiute allotted the afieinocn
Supply Problems Slow!
Up March Bolsheviki
Gain Elsewhere
a ret " mm
1,-- iI., Jan. iMffteumea of;mtnolv have probMl i etoppd the an- -
n.e t bola'ievlkl irooja tilon the;
railroad weal of Irk-- j
lik. to advirea IO the wa" '
CiiTtie. All re.tanre .n lo have:
dlMNppeare. are report- -
'd to have reamed the Chlneae fron- -
Ut so'jlh'wat uf I hek.
Iateat reporta a. tow that relatb na
etween the m w (iwarniiu nt and the
t'seho-Klovak- have become Wore
and tlaMt iMtlahevlain ta aratlniiuc
round aa a ruit of the arrual oil
aents wot kmc in front of thei.olahev.kt army. Knronnlera between
hnienoff a troopa end,' h dftaeh- -
memr aiv rep rl.-- ftd It la atate--Adnual KM'-ha- and hia ataff have
been In prlaon at Irkutsk.
Ailtwio? Itt Hsrnilt.
In floulh liuwsiu the hotb-vik- i have
resumed their advance actlnt rn- -
era) lenlkin. tin the weMern hit if
uf the front Ihe mam etfoit of the!
aovlet triKipa anpeare t be dlreeted
atoiiihwHrd Muint J'rimwt. and aonth-- ;
Wetwird RKuiint the K hera-m-- Ikol-- iirt i tt.ii-a area. In the former a''-t.- r
!h'-- hve reaehed the n- rihern
end ut the lellliitua and rupf.ired ieo-- '
Pbeek and I'er.kop. bill dill her
NrfiaM the rtnirow and eniy
. net k of IhihI lilt been
aiayed iitouientii ril. In i he (jitter
an-- ihe red- - are about f.Hy iihUv
from Xlkolnieff.
tin the (i',i-t- h lf of the ft it nt the
thraleiinm ted aiivunee ahinn the
weatrrn aborea of the ('npaln baa
lawfR Lliecked und 111 row rv hmk. In
trte renter lient-rti- 1 etiekl nc ,t unit
Iihvh iHlleA luuk but in the Ifon l
n the are muinta'n-H- i
the;r poMilluna.
in t in ltu"ta the Ie'tih
abm an eighty mile front Hmm
atiMtned a niuatinuxi peio-- rut :nn "f
about 64 nillea Ml I hull.'e he.ween
lJoland and l.iih'iantu eonnmie a n't
threaten o beeome ueule in lo
aria of ac-af- ! r by par'iMin oeiaeh-ttieni- aAll : ate t
lujf to theru.
t.eii. uriVnl.4t rm-l- .
General Nlebuiaa Vudenibn. mm- -
ynnndi-- r vf Huaain iiorthwe-- tioy in the oi'feneivo M full wsralitet
I't'trofrrwiV w h' arreat w- -a reported
in advu-e- from ltval, la tid In aemi-ff:-l-
ijuuriera Iff bava been
I'rtvate dvlr-- aay Oenrn Vuden-J- l
h hi released aa reaull of pr.-a-
auf extended hv Kieiuh and iJiltiah'
Auihonu at IteVul.
Tha urrt-n- of YudVnlteh
General Ib lokovlh h, a former officer
t.f the north weal in army win a ter
aoiiMl afinr of H
vtieh ammoeiiy hi old i hi r,
iroMln to fliploftin'te mhi'M'S
lodwy. Jlriakovlieh baa no of- -
idial ktaiua and in mrel a memhi--
t f tit r.tently Uiabande-- northan-at-- !
rm Tiny
Tti cremony of it in eiitria fi Im- -
ttoamlC monument to Imteb aetiu-i-
In tb ciiy nt ioaier. I'h ,
wn t for w recont dute, but the
ii.velltnir of tha monument hed lo hb"ua the monument afoalponed w' "'m North "iirollii.
fhera re 'anta In Niririia that
rnMivat minute ntoarirooina fur foodhome bv foini-- ,in tb' ir utiderftrmmd
liig eoinpoet from ba.a of tfwa.
Letterw am IB "m nr;
4. iaiands of the Tont oup. In
it.e by ikyrtH-k-- fired from.
riiiiiv .
Jlerali VUnt Ad V
On fieUora. ,
Gave Her Blood to
Stop Profiteering
f
s
e
M K UK Ml Uhlan
MtHlrnl nun c lM I'hmrr Mtl- -
ImI, Kr hrr Mnnil fnr intnNfn-l- t jhen prhra Uw MimnI Jinnri1 loj
M, u IniTraM tt tt mrr llir;
MMtfl W4V. Tim MMUU lliMM A
not ibvl at trr murk ami w
nnaMo Ki nrrl Uh "lilcn prh-- s ufbM." IfcT vulununr raw
Ml otlxT ntiriK lit follow Hit
ami llw hkaul prontrw rrv
left willMMtl a niarki1.
NEW STATE CORL
Arthur Athey and C W.
Pinney Will Continue
the Business
The New Ntiiie 'ol company hna
been purthneil by Arthur Athev and,
i". W. rinn y who have tit ken ptw-io-
nd will rondurt a general coat
and wid rt1 bua neaa. jThe n w are well known
!n Alhuniienni- -, Wr. Atiwy lnvina"
r''n rtme-- ' i"d with th- - b bram-- j
of ihe ration Hupply rntpany and
a rm rt"M of Ali'Unierue for thepat ffiur year, while XJr. I'inney.
who rHin" ftftht t'otunthua Ohio. hn
be-- here for ht pa yar, navlna i
lad lwlve yenra eierie?n'e in l
buainraa ii thlo and Weat Vlr!
'jftnian.
Tw N Htatr eoMl yard, whlrh 1
1o'Mti-- at avenue and) Ihe Biinta j
Fe waa frm-rl- in chre
of the Iwle ihftrlea Kunti. the nw
- wiK-r- pnreh.ia.it the entire yard and
taiuipn.aiti-frim- Mr Kunn a milter.
DAILY'S
Cash and Carry
PHONE 125
We (!! ierythin nt llMap lwr
prK . Iim be II nit Niujear, 4 rlt.MHtwilHfi. Ianl. et-.- ami
SH.mi iteib-n- ait ! In t!niini, to all partie of tin IliKlf
samba.
j III. KriRllah Wulnuta
11. I e una
2 ;kua. Hominy tlnta
1 t a. l'etti;oiin ,N
1 pati. tla... Mr
I pka. 1a.ib' Mta I
1 kk i'raikera. MUv ale . , . . 2.i!
Mio an. in tb
I pkh' Muo e ali'ttt I
I tMo.il. J
lb.
1 Ih. run I oik and Ileum.
2 i .Hli luMllHV
t ran 1 I'lirwe) ..
tun lom.tioea tin ilium)an. v ...,
i
I Ir
I ar
I tr
1 Toib i I'ufM-r- . .... ..V ami m-
Kbi e ld V hat I
i... M. ii In n 0i- ami
h Mot:i lo CIT.e 4:u-
1 l .1.1 p. lh ..kf.i-- l
IHr
. i.t. i;:.le Milk It.'
Mi Miia. bill. I.ibhy oi
VI I tt'
1 Jtlilk. till), l.ihl.y or
vi II
1 l.i.x I'Iiiul l Kimii ft I no
Kill. Itlue K'UO -
ImiMU- t idaup, pint Ifte
J. iln
1 b llutler
) dot. Kh tii
loR. ( niiklllf l.uttn ioi
Hwl'l'fi I'reiiilHiii ItHioit.
II s
Hwift'a I'reioilJJil Hmna. b. ..JWm
TRUMBULL
SETFOHMARCH 1 7
Annual Af fair Will Be in
Masonic Hall Railroad
Decorations Throughout
At It meet of the local I.odir
o. TO. Itroiherhooil of Hallway
Truinnitn htht ymtrrilitr, pinna frthe liMitih nnnu;l trxlritm'li bull
wera tin!!"ty aaitt-r- i upon and rom
mit'eea appoinit-- lor the arrnNC1-tne- ni
fur the (Iflnr-e- , winch will t
Kirn nn the Mfnmi of Mantl 17 at
the Mamtnit hall.
Thia annual danre hna In tha panthn a derided anrreaa and pinna for
i hi ear outstrip any In the ptt. Ar-- l
untirnifitla hnv e not rl ben implelcd for the orrhintra, but
to l membera It will be the
Im'1 at Mllt4l.Ir An him been rtie'ntti-at- v
In the tm4t, the liKhtlnff arrarire
mvnia aa well aa the tnna will
inaofitr aa puaalhla be "mill uad"
throuithout.
AKhfiuph frlven tinder the a
f lh lottil brothrhind the nfYalr la
for the public aa w'U a ratlwuy em-
ploy c.
Tbf nanl alilnrflii nt Puitamititlh.
V. M.. la the oMrwt in the I iiIumIMint.
THE EVENING HERALD
"?
OUTWIT 13
Milk
in luiaitiaJ & laralidi
A Nutritious Diet fnr All Ages
Quick Lunch at Home or tK-- ca
t.nii laaitatioai mi fnrti'-- i
Th Eveninff Herald ti tht Hew
Mexico paper that put the "Clan"
in CUanQed anvaluing.
BOSWELUS Cash and Carry
Save 2c to 10c on Each Article
THRIFT SATURDAY
waanfl Rnr Special 004', tiiinHa I'atato, Sptxial 2hc
Hila Rd Ca CvRea. 1 eauiaa (trHill' klna Coflta, I pan parkai focf?. Hill' ISulk Cefltta. I nud ftoeS. pivni Vn MilU' a 4 Cofla itTS1 Price Bub art te Chani Wtlhoat Natlr Limit, I Caa io Eacfc Ouateia..-L- -tbay en Katienal Biuit Cktaa, iOc parka far , Ice
M - 0ld fiutlar. auiM-e- H.cThen la Mo Eiiual ta Thia ButtvrOnr Caliremla Trt4 Chill Toda. ketli tooae and paaan peunl AOr
Ala t!a Bit Orannd CluU U In a Cli.. by ltelf, pound r
Our rtoUK l'RIC art Ui LIII'.AI'rKT lo tfi city W aiily ha a tmall
anennt a kut Tb itat Float w Lav cemliat aa til coat ua utat Ibau anal arMe aatliuK
No Mitii vi th the abet prtrot.Onr noWEl and OARDUN ELUi- ara kr. flrk out yenrt early and gat IkTar itt aud kmda yea aaul, C4 Uow pttcoa ml 6c, lur aud 16c packa.
THE $ vSAVER
It la NUT onr polb y to mark n tvw ihlnara nf mat nn. then
lip the illfTerence on everythtttK e'aci. We prtt e KtKllY mt'ele at it
enliia for oj. The prlee la bnaed on our low i e have no
clerk a, no deher nnd no eredit ImuH'S.
Sf l(- - Yl ItsKl.r AM) MVK
FUHR'S
'tHtTlir.iT ffHtM II 2MI Kll.Vl lt. imii: tin.
Fremont Cash Grocery Co.
!i,l Cr.miiiTy ltultfr. Hi .'. 'r 680
MoimlHin llniipy Klavnn-- iTulilf Syriii, 1 4 imI. run 50o
IIiihm-II'- Hdiisi' Kliiy I'liri- - (Hive llil SiinliiiOH, li1 ci.s. can 3So
linmrtv(l I'liri- - (Hive Oil Siirclini-s- , Cim ..; 35o
KaiK'y Split KiMTHl Sardine'- -, can 40c
IVamit UnlliT, i llis. 4 iizk. jar 85o
I Mmiiii Sun Kisl Sii,ni-- h Style Toimito Sane'. :l runs fur 25o
(Vilar Swrrp, jiktr , '. 35o
( 'iirumlipp. rarli 30cj
California Swr. t PntHtoi- -. II... 15c; 'I ll.s 25c
Cnlifoi niii (iiern (Inimii. I.iinrh 8c; - for 15c
Trl plioiic (ir.'i'ii IVan, II. 25o
1IOMK DltKSsKII IIKNS FAM'Y SI'lilMI CIIICKKNH
I'AXCV I'l.OlilliA llliAI-KI'lil'I- NKV ( AliltAdK
TAN'iiKKINKS si KIsT XAVKI. oi:.XiiKS
TOM ATI iKS HIM SsKI. SI'liol TS I.KMONS
FANCY AI'I'I.KS YoCXli SI'IXAl II I Kl.l'.l! Y
YAMS UVUISIIKS 1: A I l.l'.TTI'CK
CAI'I.IFI.MWKU
Fremont Cash Grocery Co.
UrU; Everythincf in theFnnd Goods Ane
AH Goods Sold Tomorrow Will Be Charged on February Account
NEW ARRIVALS
Fiiiiinn llaililio. II 35c I'lit-it- (.. CliirKrn a la Kina . 35c and 65c
Snii.krH lll.iali rs, ra. il Be .11 Friu I.iiiiihIi i Tiilil. Is Cc
Codfish, Hi 40c Yrlliiw Nilit I'ii.s. Hi 20e
Kiislrrn St-a- l Sli ipt (lystriK, pt 50c Ki ll. inn's I'm. kril l,,,n, . k if 25c
(11 am Iinlllr 25c
AVi- - arr (.till Rrllii.ir FL.iir at prartirally win. 'salr .iin s. Why l.ny inferim' n' l'l'" hni
you ran liny ltril Slar ill I Im fnllnw 11, (f ii in sf
12 lb. Buck tl.05 241b. Back $2 00 48 lb. Sack $3 05
MEAT DEPARTMENT
IIOKT. IlKKIM'OniC, YKAI.. l.AMII. IlliAI.VS. CAI.F I.IYKI1, CATFISH IIAI.II'.I T,
SKAI.SIIIl'T OYiSTtUS, HKI.OIAX IIAKKS, lli:.S AM) IiOAsTIMi H K KNS.
aa.aa KIraal'
W. L. HAWKINS
I.X.L. GROCERY
J. F. TUCKER, Prop.
Phone 380
001 S. EDITH
Tti tlte lliNiahri of Mltun.iM'r
UtM'i Wo an UUtt ton a .re
(HI Ml Will llflp OU
MlltC liar llltftl te4 f Ullllt.
KXTt Itll.W A IOMIY M V
KM,lt, urn H. Hi .. mumMoNt-- I Kli.nr, :'4 Ih . .fil.aA
MuM-- i Ibat I'loiir, 4 ba...a.l
I I .4 H It Wil l, nr MH.M
in rn.it lit v A
?H Ih run TnmHto a. for SMHI
Ht.tr htitn-- I'tiiH. K (to l.tMl
Ul.l.v h K. l Kidney
mt eitn H
Hlitii'titto Corn I'h
1 pint I'iilNii) iHK'
t'olunibiu .Mixed J.ll, 4 Ih.
ran 4 V
Hptiila. per Ihil hi , Bn.iMI
v Hwei Hi.i'. Im forHnowdrlit l .ifl. 4 Mh for. .HI 15
Hnt.wilnrt l.ntd. ft ha for. i.Mt
W,i aro lleMiiintiir for nilkhtd. of I lid ken r tutl ml Al
fulfil.
Soon to Advance
Of pimrap Syrnim ri nuiiii to ailvmiPi inn to the pr
cut hi(.'li ri'i of Sihthi".
Vp mipitoKt ymi liny a Kiipply l.frr wr Hro foicnl tn
will lip nuiiii, us nur iil,v is niiiiiII.
I
...a l'.,l,ln Mn.l. . Ilia
loK l uliin ,M i.! Kmiiii. r
IM-- MiiiiM Hvrni. IS H,i.Kuni. M.ipli- I'liwir
K irn K..I I.KI..-I-. tt II.h
Kiimi Itlui Uilii-I- . It Ilia
AlliMutur MolKKaca
1 1 r '
o
.
Jl
I S IIh.. aiU-- : b Iha . M.'
Mi'
aiiiull fun. Id-- IIMmIIUIII, Uitt1
4 iim llinirv yiHir liriNry Hill for IVhnuiry. will Mitr ou
4th and ffiSPawQilj? PHOIIE
CASH o,a CADRVCentral groceteria MO
Albuquerque's Greatest Attraction
Open a Weekly Account With Us
IT WILL PAY YOU TO DO IT
A vi i'h I c. crcluiru' of immtlily iirrnlinl. Io Mil In- tnullti fuixiii;' lint a lit iiinnev rrry
iljiy. Our prii-e- mv strirtly nuiikct priios.
roliiloen. 4 poiiiiilM 2'' Wolf I'nitiiiini I'Ioim. 21 poino'o. Sl.b-- t
Ibi-.i- f Wolf t'lriniiiiii Kloiir. is pouti'lrt t.1--
Hume M.nle Utiite-r- pound ... Hlh- Itini i:linn ho :t..t
Kit net Kittiaa ltef Slenk. pound ItN' i:tiiM in (It. 'CM. I pound i''
,t it. i'.it 'ith. pound iriaio...!, II- -, SUM ; 3 II.- -. I I ; ti b ft'i '
Home Ib'it. pound J. M !.. I'timinl, IaIiu Sided l' iim Ibk-
I'lllirorulu lie. id l.etti.ie I IN- J ft It 1'i.lied KxtMt Hlililll (iieen I .IHr
Nittive (t r ir .1 H It. I'.innr-- H.ihv Smi - i 'inn
lElpi T'ioi.i'ik a. ii)ui-.- i .Wr Hunkint VelUw 'l'nt:-t..n- I'cjm h 22'
Today's Special Imported Norwegian Salt Mackerel. 10c each
A l;ilii' lt lit it v - Sitliinnriiii Triers; 'lnlli;-- Vtmr Pinvhiisr !lr nr till tin A unit.
YAMATO GROCERY Phone 650124N. Fourth
TO THE PUBLIC
Ul!!!l!l'!ii!il!l!!!!!l!!l!il!ll!!!I!!l
The great majority of our drivers are honest but
we have found instances where drivers were short-weighin- g
customers, selling the surplus ice thus
saved for cash and keeping the proceeds. These dis-
honest drivers also gave better sonnce to cash
purchasers and neglected the others.
To protect our patrons against these abuses and
make the service more satisfactory, we have
made the rule that on and after February 1st, 1920,
our drivers shall not accept cash, but only coupons
in payment for ice; neither arc they permitted to
extend credit.
It will be necessary, therefore, for ah patrons to
supply themselves with coupon books which can be
purchased from our drivers or at the office.
We trust that our patrons will co-oper- ate with us
in carrying out this rule as it will result in much
benefit to them.
Unused coupons will be redeemed at any time at
our office, at face value.
lllll!:!!!!!I!l!ii!P!iii
Western Ice and Bottling
Company
BY HERBERT E. BENDER, MANAGER
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CASESJN STATE
Two Lordsburg Mer-
chants Bound Over to
Grand Jury
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Infiuema and Onppe, Like Ordi-
nary Colds, Require Calotabi,
the Purified and Refined Cal-
omel Tablets That Are
Nauaealesi. Safe and
Sure.
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BEAUTY IN HAIR
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thick, gleamy tresses
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CLOTHES CHEST til
'Diamond Dyes' Turn Old Faded,
Shabby Apparel Into
New.
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TONIGHT! MUST!
You Can't Slay Bilious and Constipated. Your Liver
and Bowds Need No Gripe!
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Lost! Burned!! Stolen!!
TTit It what hat happened to thooiandi
of LIBEETY BONDS. Art yourt taitt
Too ran hava tliea tad in ottr vault without twt.- - Coa-l- a
ami learn bow.
First Savings Bank & Trust
ALBUQUERQUE. K. M.
TOnORROW LAST DAY
Of THIS GREAT MEY-SAVIM- G SALE
The greatest opportunity to save money you will ever have Saturday
night. Every day of this Sah has meant money saved for the men of Albuquer-
que. We have saved hundreds of men money by making their clothes. We will
save you money ii you will come in tomorrow and be measured for that Suit
or Overcoat.
Let Us Save You One-Thir- d on Your
tiit or Overcoat
PRICES OF CLOTHING ARE GOING HIGHER EVERY DAY
So now is the time to get in on the Best Materials at the Lowest Prices. All
Woolen Fabrics, Medium and Weight for Spring wear. The Best Wearing
Materials and the Best Hand Tailoring. Clothes so Correctly Tailored that you
will at your Best at All
Men's Furnishings
Shirts, Neckwear, Underwear at a bounding low prices. These goods are
priced so low you cannot to miss buying a big supply of thsm. Be sure
to take advantage of tomorrow's prices.
LAST DAY
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YES! YOU
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EVENING HERALD
CENTRAL PRnmNO COM?ANY, Publisher!
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WHY WORRY?
KHI I 'AY. .1 A S T A K Y MO. M
T4
IS
mt
J1(K!lK I no mnr remark these day tbnn the one to the efTect
Dial b.th of the old political parties ar bul traditions and Ihnt men nnl
Wmmn choir to them throustt family connection or fmltH or porewtal ail it'
or die tpline. ,
I is also oulte popular to advocate kind of ltiriil revolution which
mtM ottur should (he ret and tmnMv army of the voters, men unit
Women, ariee tn their Ktrerur.th and mw the jtm eminent; deniaiidh.j that
the mpuhtr tdena n foenuuent be oul. and patting Into the White
House aid Into th ronri-'-w- and into the state tr jrlsialurea anM executive
men who will tarry out the popular ldea.
Jluf what are the popular Ideas In government?
If they were kuuw n no doubt there would te some nvernltfhl revolution!!
In congressional noils and other hiirta rrtdora. and some in out amaainic
fhtiRfs (f s httd TXHiHtnns.
' Hrt. sy the iliii lnns. "Ibe nenpl,. are not tuinit to Milr anything
hut n rhanr t ku k. after the battle Is oer au m hy worry!"
And yet. brother. nnd yet -- :
High and convisntly moitnlinft rlres eventually will place ronsidernMe
rtiimttfra of our eopl Into positions tn whlrh they cnnot Instantly have
tilsut ihe wnni. Hme may even he made to o short n the more taittt
IooiIh: and atwuid that occur there tll be ample nuse for worry to those
fMiiltirlima wio se snfctv In popular ludlfferenre to what hotilu-ii- l lemh-r-
re doma. '
IN THE HOLE
.'"
AIJI'KTStr;V"T hn ntvout len reached of niuxstine and pTiodlciil
frojii Nw Vork 'tin eMtatdtahuienlH after a strike llml lusted
five months. The sinkr t.s prerlpiiutt d in iteitiince of union contnt Ir tind
rrders. It cost pttMihers mlthons and It cost workmen millions In lost time
and truKes, t;d It cost the puhlic vast arinoynnf-e- . Th.it is the n'tXiiiciKun Voikm bne s'iie nouirh to know thnt Indostrtul
of ttitn thjrfu untv ihI do niake Itvlnv nns"ht eas and li k
Kur a hfttidtnl of ns'ttntors nd nrKiin laere and soft Imntled sentry whoee
only a.- gwttiiitiMH-- Kith the eisht hour day is In lis relation to oniloiy.)
Am' rl'hn worker also have sense enoiiak know thin surh diontnnions
do nt t the workers mitvhatt out in the hide loi with their employer.
The report that Willinni J- Hrnn plans to ..take the railroad problem B
"paramount Ismii-- nwv tnn hut Is unuoportant. Not een I try. mi can
Htuke the mUHted proulc-ft- : any more patmmount than It la riant now.
GET AT THE OFFENDERS.
S V K.stafAai J consider ctUtrtam of n offlcebolder to he aeditton. Hnch
aiotextnen, Wnler the Kterllnir-Jriihn- a sedition hill, could put neWMpnpers
cut of bnsineisi. through ihe employment of m well known force culled, "po-
ll ttrs I Influence a force that is Just aa duiujierous us an other llleta activ-
ity ur fortn of violent1.
It Is tpltte fMMWihle to provide bv tenhtlutlnn neeed to net at the
tliv Oiiini'iiiurm. tl 1. Wi-- urwM tMia.w.wW .. uuI
t put Dnw W.iiiKToHn penpie where thoy IteloiiK. without in any way mermf-Ins-
the fretiom and ihe rthis of Ainerh-a- citizenship anil without exposing
the iewOHMr4 ol thlt (uoitlry U uoitlhul certeorMh p.
A puttlu rstk n thi-- t is ansrcitisttc. whether pink or red. ran be reached
and put out .if buHliiesN t)th the law we now huve If the ivernnicnt nuvw i
reMpotixlhl- li.ive ihe coiirMse utid uulhurltv from hiaher up to do their dutv.
This thin of to the corner stole poet master the nrxlil to Mi
whether or not tt.- iii.ie wc ki shtll or shall nt he admitted to the muim
te away uhiiwl of nut l t u of any power of cenworxhip the American
iie lo ih-- rfule. It (mK like unc'ii( tutetl l'i ueei wiiUill. The Htcrllnic t i
in is dwrir--' i oi.i in so tsr ss U retutiis this provision ol
In nii foiin; uml It should te killed.
.Kouis peisoiui au that opposition to this 1e,1rdntlon is an evidence of
'cl(l-t-4'l- on PUppx-na.o- of the rulot saitafor. That Is as foolish aa the
fooheh hysteria behind ihts Ififlslution. V hat happened In Ituasm Is r
Isf kHv due lo A niuteiititj policy of jibsoliAtf siiprt sslon of the ot het
fellow.' views. The other ftlh-s- . s Mewa. refused t;cess lo liKhl und all.(mmuui rank, feme red and hnally broke nut into lh drwdl lunnuis soi-
that has eaten out th life of a ffreat fiation.
Ku b u thing could not ur lit our rounirv. Thunk Oml we me
ten lull' blessed with educution and horse sense to permit MUppresNpin to
reach Mich u point. Thirty duys of a post ort rensomhip of tn
ths nation, eepex-uill- Mi a "praidntlul eai" would prmluee the Kind of m
revolution in A merit (hut rhunaes luw over nivht. It Would Ih a peai-ffu- l
lewdutmn o blood would bo spilled. Hut tews and utlitutli-- wouhl
tiaiiKC with lifhttona speed.Why stieiopt to jtul into practice a thing we know Ihe American wople
Will ttol CRri'l not follow the aensittle rmnw, ttke the red devils und
their rod pjiiiluig p.'Hmes und with the powers we now have, c.ixt th'iu boihijuio Ahti'M Hist ki doll to th- - seits7 Why btilher the vut lluixses of litoifei- -Ameitidui who are lutefesuo in the other s views Ifjel using to huvf tn) lulib in them.'
,
-
When anybody attentpta to U ou that Uie mwwpera of this nation
fnuat It sulMfcted to the onstaiit of a feb nil olth iul to keep llifinlonl, you (ell thu! persffi to beat it tlown below. A inei Kiiii ne w xpu
uiimmI ii- a. 'iHitn cni vMiairifM of censorship diirniK the ur ami would
sfi'nd for the some again stuutd war t uj Jiut whits ul pe.u'e. 1'aiiliro'.
w- receive (lie i i,nt to i our v it a s so loi.fc' nit thtv tin iil inierl-r- '
sitll the (oiice. ouperi and ousei'it of our iivk;hlMr(. When inter let enct
w ;ti such ui bai ihere me laws nou.h now to stop the fntt riereni .1 out
o'htwra ftue nerve fiiuufii to rruoi'v tut ui.
A FOUR BILLION DOLLAR
BALANCE OF TRADE.
""HK KX KHH of American etoits over imports In lilt amounted pi
14,017,000 000 a new retold, avoiding to a aUitement by the Initiuti of
foreign and tlomt"tu' nontmeiie. I nutria of Aicrn ultuie. hApot is foil'jl toilttt I '" as mill t 4 t1i6i,tniu. while iuiH.rtHVie ulued at a.1h4 tout) oou w.uml fl,h;t immi in
I rMiiiiN Minountett to M iH'O.'MHi a l.itlii.K off from the 1 7 4
Alio n li rein: tut Niti tnli'-r- . I mpoi tn u If o It H oiT lor I in i tie t"ti
b ii'g f tt. .lii'O Olio, hm itniitmit-- wnti 1 4 ll '"'O. ' for .t eiolM-,'- . lloi h
win' lliipt'ftkS Mt-t- nisi.er hint ill I n.ter' II vein utii
The JoiiM-t- ot ym in ' a rn u nteti to 7 7. (mo 0o. rompnrvd with
i;,ittiu "tm id MJtd a ' - n m tt; ol gtmi m I v I
J u '' t $t'th.it'Hi, iroin i .(0.1HM) n I'.'IH. In 117 they ttinouni-i- to
a 7 3. (hmi 0o.
.No msik.l chaos- is ntd tn 'he Import or exports of silver, r- eifnnUtnotiiitiiig t't i00 und f' ipinnts to i(..ittto,ijiiU m I V
An irons ptusiM-nt- tot A.neiu-a- Ko huae in lis prnpottioh is ththiroMtUy H ! H h'e uix-t- tlie o't.er rote of lh- wm hi and in the if, n turn
in pittxj.fl H is lk'l to l '. I HtMlf tt the (intMlion it thrcaieiis to tthe 0elli iiud'nitIt Is likely to te so m any (oii'tHlon of uuutolut and pios-pt--
It . f ten I till k- - hi' u utl tit liiuml. u W .i nn.m le im k'tH W 't h
t
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Then there's a In mi I uiutli
ho uIm.ivn htiiris an HiKunn nt
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Hi knows so niurh aliiiont sure
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"CtNWS TAhCR. COME
NO MORE '." THUS QUOTH
AN ANoRY tWME " THOUGH
I MAY LIVE A HUNDRED
VLISRS MY AGE WILL BF.
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By 0. P. of the City Bank ot New York
The yesr 1 n.n fiiee a world flooded
Wit h piipt-- motley, The pa pet rur--
ili V lilrl v prutel pa riiirilHes .if
the worhl at the of the war
SKRreauted u tlllte over sveii liitlllon
mIImih, at .te end of the war,
111. tt was about forty bi-llion, and in decent her. I HI , II
lotiilleit fifty out. iitlllons, these fig-
ures helnx of coiirm In Very rou ml
and exclnnive rf the correm--
Icemen of the II leheyikl noyerntnent.
v.hlch nhuir sit- esilniuletl at thlrly-fnti- r
billion dolhli . The oltl re-
serves of the thirty coittlliit--
iistfi In IH 4 a Utile less
than five blllHin oll; 111 lIt. .1l itle ov.-- seven brthons, nm in lulu,
SliKhtlX tlie sevetf billion dub
Im line, The rstlo of Ri'l'l rcei ve
to toiiPiaitiiiiiK notes In the ihlrtv
couiltlles in tioeatloil Wat. In 11. t"per r. in by HI. It had ili.ipp.d to
114 per cent, ami 111 I "eeemher. I!IH.
Wan l j pr t ent.
The woi Id paper currency at the
d.i :e of he arml? Ice was in ore t hill
five lilies mm areat a at the
of the war, .nul one .ar hiler.
ut her. I t. was t it inn -
iitu. h as at ine IteKtiilillia of Ihe War.
The im-- ut- - flu if the n.'.ir
the iirnilMln e watt over ten
billion it "I Is r. or a H'i Jrt-
ct eac over t hat exist i no" at he end
if hosttll leu. The paper rtiri ency
of the thinv countries, f r whn b tie
tHll ll N' a VII hie. In n.'Veil times ns
mm a as si the h. vinniuM of the war.
While the It' 'hi In 111 iiueslion
has etM I hit II Ml per vt lit
niea nil me As s coiiHei tie lire, I he
ratio of ftolit to paper has lsll II fl'MU
... ;mt lent to. 1.1 i per cent
The i i in nil pow er s. i lei mativ.
v Hnlsat in ami Tui key.
Ms Si the hesTiniliUK ol ve War ahuit
IKimi iu'II uiil uf a'dd ami 1 :'H "' .
Uliu of paper, ill Its I. i tniiutf Inn the
h.ol int,,i.iHi ao't t f rolil ami Hi! :t
uaa "i HO of pa per. wnlle at his tlate.
a little over nut year after ihe mm-1-
ll.tr cold hutl fallen to -
i huh and i heir pn per circulation
ail vain l in 1 tl"'". t'"f Their
ratio ..f ohl In note Wart at tin-
o Ihe Wt 4'.t 7 pet' tent, at
ine tmi uf t ls war. per cent, and
at the pieciit i:me I 7 pT rent
Tin- alius irtkett ii a k'l.nlp, Wh't'l
lie wm with I ' ' 'tao.'tint oi'
y.ii,l iiiul 4 i".it"tVa".i ,,f pap. r. had
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Seven-Fol- d Increase Paper
Currency World Since 1914
AUSTIN, Statiiticim National
lirbtNews
Livestock
Jhe' central itoW'-i- the iti In ratio
of Kohl nu). s l.e) ay lit Ihe case of
France fr ni p.-- i rent in 4 to
II.:.' per cent si Ihe .4..e of the war.
and per cenl in lf.l, Italy from
; pe.- in U lo 7& per cent
In I'i l, while in our own t ate the
uillo of .bl In notes tlroppe-i- : from
ter cent In I 4 lo n ' per cent
In 1IV and ? tt per cent In i
The ncuti.ils of I'lUir: faied be:tee
In the than
ttld i hni In the war,
thoiiKh the t tul their piper f isr
uie-t .li.) InereiiMt from 1 tlH.n'Mi nun
In the eisht rountrles for whi- h
fre avnlliihie tn I 4 1 mm "
In IMI. thoiiK.i the inrreate of sold
was si ill (tt rKi'r propoi Mouately f i outfttil O'HI OHO n V t 4 to I .ta IMMI.OUH
In ltlf. hrtnsna Hie ratio of old to
liotea In this hi. nip "f eijrht
ft tun 4 B pet cent In l!i 4 to &.per rent In lli.The oiohi MttlunlfhtnK. nol tn sav
a I.i n nit if feature of Ibis growth uf
W oi id patter currency and reitui iloii
In ihe ratat reserve, titi urn in
Hie development of the ear UoWlng
he .ii. Il Was of t'oui c v'
thai the irnynriiinenix p irii.-ip- i Hi in
the war Hhouhl have hi rue tua nil ties
ol Curicacy. and ihcv t id. lit Is mIiowii
h be fa it thai the pa per run .'Inv
of the i w ' th. ee oil nl In
ttietiMn jimipetl r ..in Irt.li'H mm inn)
in J jI H 4. lo i v 4 ."("I tm V a'
l.if end of the w.ii. .Nuvemher, ll.Ili'.uitli wh H biHild have bt tm ne.
i v .nil) s iml eit v en billuni
tl dlars m the ar lollowtna the clone
of Ihe War briny- the ifml tola)
nf lie.e.nliet, !H. up to 4 s f J o 0 n .
"ti im d a ull lo u tide i (tt and, per.hap" in. innprt'hi nsn.te. da II v
W we i ..(.'. ii n iml I Him in
ul t .v n bililioi dollai In the
Illll lee ii I noil ' I i.l luw 'm lie DIM It-- t
tin ludi'd utiv of tui ilili'tv f u r
hillmn doll., r of pa per enttl led hv
tht ItoUjievikl Kovei nuiept f oiu its
eittal.liKhmenl 1" ititoher. I 7 to the
( lit id I't and Whirll In di xi t ihed
h pi r km ipt a nulla r Mil.l nul it i uis
III l.oittut'Vlk Kui .! haVHiK m K 'hlIi. n l.. ns and then f e ,i l...Ui t e l
a "
HtiU another eiilarireinent 'f iheWorld - i iii nl .iink nudla in tin- In
cie.iM- in ill niilmiiil ml. ht t d m hw,
for of mil is la. m)- -. am) ot 'ier
ntal piMtatn't I ..l while
not a i v it tender, do in in neatly
all i.i s. h i in i.i'' slow inoviiiu nia-- -
It
. In il. H.
III i hie f..t
iii tiiati l faint n i tun or mm i
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Phone 345
FOR QUICK
WANT AD
RESULTS
Phone 345 -
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Advertising Rate Card
KrPKCTlVK .IANI ART I, 1910,
rnny a ar4 flral iHMtUnR,
Hall erM a iri a. aubaaajjiiant Imf
Inn
iiAimHm riMiriH thrf tha.Hi ii. In ( fUifti d. . Ant a t ardfar moti'b ; Cuy banc wrtitu4 twlea a
lt.lnrt4 n4 prnfraa'onal rird. $ tftpar larb r luanth. Half nrh, i iO
Ad Iw tvlolihon MWcribtrt
alr
,n rlaaaiflre) a4 lakm aftar S p m
No ad run for an i la ran
W ilUralink later tbaii ti e Hurl, nounIi )ar ),. lf.,-- (to ma rloaa at li 104ar nf j.'iM.. n
Tha ft. raid will W ret pfaa lata far Ml;
inn Ironrrrft Irtanrllfih
I ial a4rtianc at kal rata.
BLAKEMORE'S
MORTUARY HOME
An MtnMmttuirm with hnmHtkt
it r rniimlliiari. We tii'loii vor to
pint in vcry way t'i ir
Mr. nrt Mm. ltltkcmor lv
thfttr iMiTinitl Mit-ntu- to all
litaiirhv tif the ifrvHa
IK D. A run Vhnnm ?t.2 hlka. anuth ft IliRh ai hol.
Duke City Cleaners
W. rlMn hula, m.n'a and worn.n'a
clothlna. nicn. rurtalna, drapcrlM.
mc. ;to w,t unid. rsion m.
rromplnwM our motto.
Alrr.nlv Kr You In Mvo
rel Itamr Ci. Mr. tkt,- rrrint. ami t.-- imnli .U.IIM
I ,oi.l Irl) lulu
Ml
ti a li:am a tul ran It lnhi fur
A. C. STARES
ItKAI. KSTATK t INHrilASCK.
3 tl W.1.1 UdI.I Ave. riK.no 1H.
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Darr&E DrOtmer
. HDTDRCAR
Sales and Scrvrre Btatinn
. J. K0UHER (JO. .
Albiiqui-riio- , N. M.
M K. KKVI'KH !
Wrtr (a irmI N11 room m4frn arlct.
t ira Urgr Mirrhi . kimi4 loralrM, toti 4Mi ci Tmitarr rfwn mrpti bflrk, Ilka
rant. Han'-- land.
Et.DER ANiJ PlIF.t.LKY
Mionv f.46. 1(13 W. KII Av.
I TWO HOUSES
Thrff ninma unrl pon h Pvh. on a
lot ftnxMU ft; fHrni-ai-!- , f"r$4tmnn. Krnia tw Ivr 40 00
pur month.
THAXTON A CO.
HEAL KKTATK IXHIn ANCK
Third and Hold.
a noon rsEn im)D(;e
l.ookii like a im-- rir run. like n
ltf inr. Ho.lv mihI enaloe t:Ht ua
JfiNiil mm r-- Hf.liieonf. M noma 1(1
Mte a,lfol fat eent mi A tar
nolHtily rolil.l tell (ttini new.
amm en itox a. n. c,
CARE HERALD
A REAL HOME
iihmIi-i'i- i brick, hot water.
hi'Ht. (food porcliea, fine nitraKe,
3 loin, cIohc ill Fourth Ward.
If .von winit a real home are
this one.
A. L. MARTIN CO.
Iteul rlAle, Kir. and Inauraitc
tl W (lnl.1. riinna 11.
til NIMIMN CMtliN I fl
J. H. Liebkmann
ruint'mjf, IVtorn1inr? and 1'apcr- -
hnnpiifi.
All Work FirHt-ClaK- s
1140 West iron J'bune 1278 J
EAT MORE BREAD
Wholesome, rnsp loavra of the
fiiipxt Invad in town. Scicnlific- -
allv Imketl in 1lie most modern
sanitary mcthoda. We wouldn't
l li ink uf ttsiiiK anybait the very
best flour. Fnt.li daily.
PIONEER BAKERY
2(17 South Filit Street.
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
THOS. F. KELEHER
Leather and Findinp. Ruddle,
HurneiiH, Paiiila, Cut Solen. Wa
terproof Chrome Soles, Shoe Store
M.iiliea.
Phone 410. 40R West Central.
Prompt Serviee. ReawHiiilila I'ricea
G. W. DAVIS
Oeneral Coinriietor
.VtltlllNG A SPECIALTY
II.") Wrwt Copper. Plio.ie 210- -
Effective Printing
good type, t(i prt?aaca, food
work torn anl ood paiirr. Wc 1ute
llie enutntent aii'l the Hoikrurn fori
oii, and ue B"o.l irruilra of toitti,
auft-t- mdU cover iuera. t ua
ahow yott.
CKNTHAt. riMXTlXd CO. ;
Hi latlJ llutldliig. Third unit i,iip'r.
Phone Hfi. I'onnecia all I hii tmcitta.
WK WANT YiH K I'lSlXTIVfl IX
IF TOU at a waa w ear jala-a- a'V
roach him riathi a war If mn aileriiaa ia
' tHK MKKAJ.D la.ir4 elfjana. I'b-.- N4k t
Why SpihI Voiir Furs Away
Whiin I run d a brttfr Job ltr
nifmcv Ht himtn. All kirxln of lax-K- l
rmlM witk rtmrnli. Para-ple- a
mt HiII'm Hht(.
J. F. WATS0V
US W"t Av.
Henry Mathews
Transfer Company
Ilaull Bagiai nn4 Other Thing.
riIONE939 "
hmmitr. ti40 Krvm'h batfl
plHir mirror St.60
n k fi't t r mn u mi U I h t
uiihoUiprfna: H..iO
U Imiv, arn, or rvhtmaa allhliida of hoorM'hold arootla,
STAR FI KNITI RE CO.
Heronil llnn.1 IM.pt.
I'hona '. Ill Wwrt Gold
IF IT'S A FORD
SEE US.
SQI'ARE DEAL GARAGE
ritUKI-SMUNA- I, t AHIIH
DR. D. C.DODDS
rhrslelan anil Htintenii
l N. T. ArmDo HUla--.
Htir 10 to 1!: I to : 1 to ITelephone DM olrico 111
U HI.I VKNTHAI.
AH' HITK'T
a.i'iu 7. rirftt NaooKal aank HiiiI4I.i.
m. HARoaarr cabtwbiort
PtmIIm Lualiea m ihim a. mmmm arf
oknarM.
Office. Orant Bill,. 1ao.a a?l
RmIAvi m, till RaM Oeetral. faeaa ttt
Hit, ItllYAI. II. TflAl'T
Itnom It. Itarnctt IllnV.
Attentat uil ;ellroloIll.t, Huraail War
Itlak Inauran...
Hour. I to 5 p. m., anil 7 to I p. m.
fhiinca: Clltlie. lteal.loi.ee, Ullil
nit r. c. MATTiir.wa
l'r'lt l,ln..Mt t.ify lr, Knu and ThroatHear.! a ... !t I p ai Ch...a .
atJ14 Waal Central Avenue.
PRS. SHERIDAN ft liERGER
Praettca ItmltaO to
OKNITO-1'KlNAIt- T TvtBEAPFB
AND DiaiCAatt UK TklK HKIN
Waanerman lthoratorv In connection
Phona III.
?itlna Hank Ulna. Alhuau.ra.ua
THE MORI-BE- lAJIAToftlual.
For tin tiaartranii al Tvarrmliaaia At.aqtirraa. mm Mnalro. City off Ira; Wrufhl
t'uritj ni.la... oiialla jmalulf ira. Uffica
hnura If) tu 19 a la., ff Ui 4 a nv
Dr. ay. T. Murpaay an4 Dt Cart fctnUty.
CLEAN COTTON
RAGS WANTED
AT
THE EVENING
HERALD
Phoiif
OWNER-ALWA- YS ASK McCOLLOUGH
THE
USED CAR
MART
Every rriday and Satnrday
yon will find I weed in Una
aame pnr dnzrna of iiit't
and car linrgaina.
Phone rate. V
BUICKS FOR
.
SALE
One Huick 4 and one Huick
for wtlr. They are both in
pood conilitioii, and I'oth rioei
to i.ell quickly.
MeCOLLOl'Ull Ul'ICK CO..
5lh aud Gold. Pliuue 1J00
New Auto Bargains
Listed With Us Daily
If yon'r In tha market fur am
thinvj with an enirirt in 19 that
runa on four rubhr ttr It'll payyou to took our atuck uvar avary
few daya
Thart'a no obHratlen.
a
Hudaon auprr-ai- x . . . .
01damob.
Just Few
Overland T. 'k ......
Muirk lio'litter
Wlllya-Kni)-
Mtudehaker ill
Maxwell. .
(Hide Tnurlnaj
Truck
funr-pa- ii
Hondater. . naurly mkw,
food condition
rrrntler alx
lus
170
4tr
tiger
tfrflli
f
. . .
. a
Btm our They'ra tfcr
an teed.
liat your car a for ua for a Quick
Halt. v".-
ALBUQUERQUE I
AUTO EXCHANGE
213 W. Gol.t. - Phone 431
ALIU OCERQl-- ACTO
WRECKING CO.
21:1 1" Weat (iold Avo.
"WE TEAR 'KM IP AND
ISKIXTUEl'lECKS"
We have nil kknila of rara In atock:
a'.l klnUa of Tirea.
'StAdVKTKH AN.) OKNKHATt.HH.
Ul.l.ltH A4.IJ HPU.NUM .,
Spsdsil Ustsdl Cur SsS
Five li it'll c1aH l'aed Cum. Tliexe hare hren
utttl ovci'IiiiiiIimI in i.iir own shop and carry our
triinriiiitcc. Thexe talk look and run like new and
Mill dear tlir cloxc- -t invit.tiiiulii.il.
We invite von to call mill iimpret ali.'iit. if inter-
ested in tile purchase of mi autoiaoliile. Phone lit.
mid we will send a uimi to aee yott. Cash or tort-is- ,
to suit.
!hl."i
ONCE A BUICK A BUICK OWNER
fir
I70
Fourth St. ami
Copiwr Avo.
11(0
400
.JT40
fiWJO
DOINGS oaa ;f. yMTtC''1' WW My'-,:'- j i J
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. aBaaa aaaaaaaaaa- - "T''r"
J Al IM ! I
H 1111 T1
it
1" PASTIME
TOI.AV M Tt.MOItlluW
WOIITII
WHII.K
The World's Greatest Myitery Play
mtb rpn nto Mil
Th a.ory U more enjrorainj and enthralling than any de-
tective novel aver written.
THRILL SUSPENSE MYSTERY
Also Two Re'! of a SUNSHINE COMEDY
Roaring Lions in Midnight Express
NO ADVANCE IN PRICES
THEATER
( n--
HIGHEST IN
!ae
TWO EXTRAORDINARY
VILLIAL1J. HART
"JOIID PETTICOATS"
I 'Bitt" aUrt. Fraaa rtw ft LnmWt Camp, La a 44 la la Taaflaii LaaUaa' luugan Buataaa.
TtilH I Mirt' lmt
1ltAI tXTIlAI AMii.ll AITICUIlO
FATTY ARBUCKLE "Ths Hayseed"
Tt.li Al--n Im ttrw
IDEAL
"Lot Italy
Doir
CRYSTALSlZk.Feb.4.5
FLO-FL- O
DAaiMoi.r muoKmi
Parade of Prett Oirli
IW THk'I TIN'.ir.w
Till-- ' WOltl S
I.AMT TIMK
kr w.
of
HOIll
twai Hal
Kit art.
to
and $2 76
CHERNIAVSKY Ml
HIGH SCHOOL AUDITORIUM
FEBRUARY
:13 P. M.
Ti.: l f;... ..t .i... ..... i... :,.....
II uj- u S. :is.'ii T'.-k- l niiii Suv.' iM .'() on ili.- Th
OF
FORTNIGHTLY
Reterrd on S.ile
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anil
' T
mil miii iii. 406ii'h.
WANTED
At
AUTOMOBILES
D . M a S
Pclishea
Ity I lie IW Cur
W in '!' it
CORPOBATION
I t Kl I II (M.I I
ti H. fll .1 I'lMaM
SanasBeHnsssstsssaaaassssaa
agn.iwuniimiwwiitm iiii?
ALWAYS
UN30LVABLE
LAST TIME TODAY
CLASS EVERY WAY
FEATURES
In
KIIIIUIM) I
FISKKT
d. omirriTH
Coming Sunday
Willard in
"Th Chance'
PERFECT "36"
M
MiHnlay. 'J,
mt lUNik
$110, 2
DONT FAIL HEAR THE
1920
8
v.....i...
NiuhIm-- i
UNDER THE THE
MUSIC CLUB
6ati Wed.
&0c V
Clean Cotton
Herald Office
7asned
THAV
Challengt
MhImhir
ACEPICES
2tf
Frici:
TO
Admission $2.00
Scaton Ticket $4.50
iuiU Cleaned Prosed, $1.23 SHOE REPAlhlNO
SjiU Pieaned, """'"
.Jacob Sandler, Weit Central
ri.oiM.
Rags
Ttia
I
end
NEW MEXICO KOTOE
I'HOTOI'I.AVH
sanria
Jeu
$165,
5,
1 n i ml iu tt
BICYCLE
U'.ini Th.. Il.--
Ak I'or tin" Ihiillill
Albuquerque Novelty Wurki
BIG SALE FOR
SHORT TIME
The 8econd Hand Army
Supply Company
'i' III.' ."ilMHI (util'i.
f Army Mwr. iit VI.
Miir. hinK mill Kn'l.l SIhii-- hi
00. Ariny Sliirik hi l J"i.
203 South Fimt Street
Program for Entertain-
ment on Monday Eve- -
ning Is Announced
Tlia tr;iTpnii!h anntveraary of tha
.Uhniiieri(tt" council No. 141, Knijrhl
f i nhimhua wl'l b Ify an
rlnhmatv hamjiiet and l II ht lba
A ,.i .t.ln ho'ei on Monday. The r
in helnjr arranged by J.
K. ttMt ell. nralitril by tt. tl. Ti)mi-kin- .
It. A. Kehtn and W. A. Mnnatvr.
The prog mm for the cnburtH n
tfrlatmneni during the dinner follow:
Selection, (iivlmlrn.,
Vocal ln. Mr. I'hn W Whit.WhI rtui. Mix Hortenwe KwtlReF
iml Mr V J 1. ! i.ajl.l. Mkaa I mmltrkrmnff accompaniwt.
I tunc, Mian norm pmeait.
Mnnolnrur. Mr. K. J. Mredeman
Ke.eot no K. Wurt1tf. Mcwara
A Hailing. V. A. Mumitr, U U.
M. I'Klladino.
Select on. t r"hi''r.i.'
A proa-ra- "f after lin"fr apoefhea
haa !ae-- arranged It ft K
acting as toaMinaatcr. The aubjecja
of the ImhMi ar:
"Trip t'linrrh ami Mir Order," lley.
A. V Mfin.ili.rl. H J.
"i t ariht ." Hn. W. M f'onnHI.
"The K urth DKroi" Hon. Joa
1. HMI
"Kntaththtwd lileitla," W.
her
"iMir Older.'" 1ln R. P. fmvlea ilhuurou .'uuiiril," I'- H. Slffuffiey.
nuhta In t nr i'uuntry ai. V n ..uhl n.
"Th ljttti-,- ' O X. .Mnrrttn.
Inn'inc tll follow tha il. niter and
tin addifsa.
Supper Table
. Gossip
(Mellaril Prh haril luitc ltLi4i
M( liiitlilina; (or l hi- ton- -
atrutliuil ul I In t. d nnun hmiin u
rnih ari'l hiiUt-i!- i nirf!. ThrbmiKitlow a urv l.t iliit built ir Jttaliun liuifc.
iMistf rwil of 1'tiMM'rntn an
'lo guihtT in Una
tr Idk l ifntpli-t- ttiv nriruniuitiMii
of a lfnuMTMln club. The- - iHMPiing
w ill b rttCi-- to ditlvr at o i k
.luny rfsiiMMiKfa have lnrn rf i !
to Hiatal ion huh hun I n a tit(til and voivra of ihiic faith
aii-ii- t to be pnthtiHiHMilr osvr ttiv pr
,,r t ot th niKUhiuiilcii.
TIm a ffmi4M.ium H nf
th V. W (. will hr but nbat to thf rlT tnirrow iiiiiii,
a im lioao, ti MK.it Jirrto-- mill be
htk I fader.
i imi im' ht v litfh niilutl
fruni ImpI Huiuiy a null it'tit n.tm-i- t
at the t'otiinr- t'hiit will ilMftl
off Kunday niorniiiit. Two t'.iirabitdtil by (IrmiT Ihi'i" hikI Anhiir
I'raaiT will Ihv In iihh loittiu
aa Itiat utrk
II. V. artty( hatnrli.Ntfii-a- au-i- ri
inttnd-n- t of ihi A hu-n- It oit
waa In h city rdy on)
bin way to Mfi.(i to atuinl a ton.
vntl'iii itf tbi- h'uxii In Mfii 1'ily.Mr r'arl ihut the Hriit-"- ' 1"
well nrffunlipd in and Unit
rrTtvtlva work la bflnn dmt in a
parta of the numlry nwnrd u -(mpiirniiia fjruh tbi t ion.
AMnilti AniilH wIhi wa tTnintrtl
dlvorrt from t'hrtilna (inn la fl-
on Jmmi'iii 12 htm ordi M'il
to aiur lMf(M. tlx- itlHttK't rourt onKrtu uary S to ahow w hv bf
IimiiIiI not be puHlhtd lor roi.i-ini- t
of ronrt for rulhiisr to ttv mtinia
inoimy and kooiIh awurdtd bia wtl'
in ih I't Mm Artoljo wimKrHntfd an alimony of $loii, hniow- -
bold a nod ii and (utfihiirt and an
ot f:u a innnlh for thtir to
inltinr rblldln. Noiif of t hi ae aiitna j
h( f b'n l tl '
Crystal Theatre
TONIGHT AT 8 :30
lll.llMl.lllllt.lt llHll.H lti.'H ..III- -
'tt 1.1 llir S.H...M rilll.tl I'M
IH Moltllw. Ill IIH' H..II.M II. 1.1 I'rlii- -
lli'al.-r- In Nr4 ..rk.
4MM.OC-f- t. CO .1. O
TMe SMARTEST M BRIGHTEST
Or AU MUSICAL CO HE DIE Si
TK4.' POllKtVi
If '
f.J'kil
.! . II..I u lll.-l- .lltt I n- -i H...I I I... ill- - .f I liiirM.u.ul.lrt. II liH' t.imil.U Mini ..iii. i.m
l..lul.l.-.- l N.'M 'Mk I.M'I ll
.if lwll.il I. Il' M Mll--
Hall
nEAT NOW ON 8AIE AT MATRON' II
"OK ATORF.
Pricea. $1.10, $1 65. $2 20l, I. ir I i
' TI IE EVENING HERALD '
Wilson's New Stenog
GLBHr K CLOSE
M SII;T1 K. Clw K
rnl.ltit U MH. a inw tl.l.'r Men.lHHHf, III MMIfHtU ('i.Mrl lKM.tl, Mint t lM1lt HlK.t.l NtMrfitiiiM-i- rk nl tli iiilc II.him.
Who'sHere
TODAY 8 A KKIVATiS
LOCAL 1IOTEL8
AT
T. W. lrronvd. I'ttivvr.
V. I. W,rbP. Ft. WayiH-- , Iml.
H. Mrnt'is. Knta Kr.
I H. M.iIt.m k. Kelly. N. M.
I. 3l. Hawklim.
M. K. I'MPwblv, fjiv.
II Mdly, MNirdalfiiA.
K. K. J.it'knon. Kt I M"o.
I. J. VAhmmi'I. Hliaron. .
A. l.mTo, Im fir.m.
L. K. N' Wttoi, Kniin la, Kutu
A, K. ltKt, loiV"T.
.lo.in Hrown, j'hotniK.
Jilt K 'hts. Italian.Jai'k :nruth,
J. A Min.-ir- . Hi Jobn Aria
.1. V Vjucra n. H:. Johns). An.
tl, K. Winftiditiiiri-r- Aniurill'i.
I. Wina.l. Jlo!ido.
Hrnry Htntn Ulai il.
Jim- Hol'iliini. TU'irnn
It, J. lioilklfv. Ins Vikii,
Mt ihi.
J. !.. KrHXi r,
L. L. I i v. Win!"
J. K HjiIhi. rillv.-- UT-
r lliti Hllr fHy.ImiI" II Ki klfi, Jii-- r t Ity.
W L. Kr.fd, Kl I'uhh.
JitH. K. l:n, '! Uinil. O.
II i. Iv.ir'-e- I'limbuisj.
.1. M HI... k. O.iIimiik. Ill
1'aul W in.intit iut'i luido. N. lXI.
il. W. I'f.ttd. Lfioy Ktin.
It H Ii'h i.Iit. t'.i-v- . ljml.
W. W. l Kiirland.
K. I' i nv n mt. i Ki--
i Irovr t I., a I ' :i oil
I. illi.i n hihI i'hTiiit- (iiifflth, I 'I'
Udn--
II. I. Nt". I'M'r H.
H Ft. limn. I iivi r.
.mh mil !fi'. I'nrk K.illa.
i '. h' ink. I tTi r
W I' r'i. hri M.irl.i, T x
T. i
Mr.
lot.--- . !l
ll i', l.iw AncrU--
Wipb-- i Kl IM-.-
unj W. U'lUK".
J I. H"ik-- i. linllup.
i,.lli.. NI- .rl:,n-- I.,n .
V H Hillrhli-- Amk.-I.-i.- .
V II Siiiiiik.th. Mil. . I.
W. Hinnh. i lur. in. i
llniri-- II. M'.IH-it- . "ol i.iir,, Spruiit-
.11 H.iliuii-.- Kf:iii.-i-- .
Ki t im.i:.
H T
J W-- l. 'hi. nK.
W A. Mi.kuii. . hniiKi.
II. It. Minium,
I'. II. l I'll.
Mim Mi
I 'an
Upno
K.irb.i
M.ii'iiii:'
Kellv. K
Kabn
tail-- ,
i Jret ii
oiir
ii
a
di-- l
a :
l
Kl V o.
K! I if.t.
I
Stnitfol ., i int.
.ilHi-ni- : Sun
"Munv toot
town.
"Nil Tin
Hfttll'tl thrill
been h.udlv.
i.ill.in
I 'llll. I
om; W
a llf III
IM d e- be bill WC
via. nil nub. I I
in fix month."
manatee It
"Will, fixed llll'
lit 7T tulles an 'loill an' lai netl lew
ol 'em nu.k" II, bjio-b!- " liosloli
Tranm t itt.
The
Alia. N'W
How
W.
Jte.-.-
lain'
fp-e- il limit
Ii. .1
nl
HI
W.
tita upenl
k in tl. in
saddle HorM-- lor ReiTa
1.1 cry, I'hoiM' th,
Gallup Ainorican Block direct
from car. Coul Supply Co.
Phonet 4 and 5
lWN Miil: ar. I.oah. .mv
oi.b ia HI iiiMi I'bolir
Phona 158 or 241 Kalon TaxL
B 1,, XS.
I'cilio.
1'i.iniN,
ik.n.
BEE ALBUQUERQUE'S NEW
BICYCLE STORE
Just Opened at 220 South Second Street
REPAIEINO AND ACCESSORIES
I.HI.''-- Murk nl' til- ill til- Sllltl-
BROAD BICYCLE & TRADING CO.
1
KCRBEE A CO.
WbalKla and Hrtall
tan Nottii k.imhI ki.
AltMMiMnue, N. l.
"IIwk-j- " Aim.. Hpriiw All
aliUn.,,,i,T
li.lmi.l Iimhi IIMim
( untiling h(iM-k-
. & CO.
208 No. 2nd. Anto Dept Phona 783
People You
Know
AUTO
KORBER
I
Konr-- Taxi Hrvlro. hon 4(.
Ilikiliator nimlrtntf. tntckH Audi Vi
Taxi lin. lon 174Mr, and Mrs. I'. i. Haa. ofT'iiia. who hnvt mnnt av
rral month1 In this city, hnv K'Oic
to Kl I'aao for thr remainder of th
'Ihit.
Mra. .Inrjifa LuwrPn1'' lf t lt nlichtfor Mohi. Alu . by Mi
Ha Mil Jinn's, wh i la r'tiirn;nit tu hvr
boon In Nor t h Onrnlina.
Hon H. K. KjiiiH. rhaiitnan if tht
atjit Ink cuoimtMion, la in th- rli
toibty. lie him Jut r'luind fiom ubufin'a l rt to knn.'i 'tty,
Mian ImiImII I. K' klvn, of the Xilvfr
City atiite normal firhotd, la hr tod.tv
to alti'iid u iiohMHik of Ih auttf
board r itlrla, of whith board
ah- - la a nifiiibrr.
Hon. Krank . of Hllvpr
t'liy, foriiHT Matmali-- 4tnt'al. 1"
her today. Mr. Hllchi-or- mi hl
way to Hjititu K Iiit a iiH'rttna or
th- 'kTuilvi' t'oiiiin ni of ih- - ri'imb.
liriin Mtitv a to br held lonmrrnw.
I'ert'y V Min. of Oliver fit v. und
J. M. hul). W llurli). uri' In tin- tity
today on th w.iy to Hanta. Fc on
bUMnaa.
John V fonwiiv, iMait:i nt atnte au-!-
iiiitndint of mm in lh'
tHy oiLi ri'turmiiK to Kama le from
a iniHiiH'-- a trip to 8t-orr- countv.
Hn W A Hawkiim, of Kl 'ua.
Wan an A iltor to.1.i. on
lhr viiv lo Hanta K (mi t'U.!tlt--lto(ftr Miitu-n- . ihirb't of
tin lntcrtinllonnl lliitary of thr,
:.'nd diKtrii'l, bft thia innrmna: fori
lint h'on' in fol ratio Hpi iiik nf i r
ainil nit a day with Hit' AlhuiUTiWtKituiy rliib. Mr Mott.-i- will rp'urii
to Mtxn-- in hi mar fiHun' t
t;t). part in th-- ' nta lla t Ion of l!ot.u
lllb" 1ft I ..I Hflil llnHWll, A
i .limit r t mli'ii'il to bint at b
t'.onito chili hrnt nl'.'M ' l. H f.oa--
iiwald Mi .Motlt-- , i.inift-- for
ion u, h t ml Uot.u v dl-
t li t c- it ri fi'iii i1 in i 'iilorailo tpi In K
tn M.H rh i Mud dire-riit- nf
Mo- Un'my i liio wt ri- kiichIm of Air
Kni htt .i Id .it th-- dinner.
Mm K. f IiImi ii'turnd t iilRb
ti inn Kort j in-- . tt l alifi n.iint-nit-
llo- lui' wvlm Iloif with
-- l.ituiJmr.!i K Ha nl. chairman "f tin
Kattc t.tx riiiiiiiiCN.oii, in t ic t:t
tt.tl.i y
Mr and Mra. W Il.-i- ttilint:tl
Uti n i; !it f tun hi. mho
II. ' '. Ituixiiiii, of M inn', wait In
the cit I il iM'l.r of Ihc Mfild rum-pa-
rfiurni-,- t.it iilk'lil from a luie-ii-
i tt ip o i; ,,,,n
it. .1. J;n'oitt, hiii nli ndent of
Kti-- lluvt caiinu boil-- .- (',it ii r ,.:id Kl T'l-- t. w.ih in tli.-
P.ii r II be
i.olo Hpr.turM.
Mitor tolut tl
be c r
hi tit
t in ni-- lo bin t ii
i lei r .Ht in
h who
in I'imip i
...Lav He h-
e pitnl .on til
il . niriui i i on the A, V A
S. K line.
Mihm Muxuidl iNntih f Wflini:
Ion. i '.. ill in i n loi w t'.
ie lb.- Kin at ot ll"H Alitf'-li-
'" Kark HM'tiiie. Mix" fbnr. h
and Ml"" H"Wdi-- w ie im ti..d ni.t't
iit National i 'nt India v liiml hi
I f rh will nImv :n AM.u- -
about a niio;i,
t ltlil I H i:si
A I.Ciin la .la i n M. ill", ,i u. in Ton iih,
N l A tin. i Mat ,e I' 'o I i ".
N M
MlKOeJ liHtl-- ' it r, r."i..il.l'v N M
ll tUlllMX tl" I'I'o. '
PULLMAM TAl. yHQNZ 7Btt
Hi v . t Hi '
TAXI PHONE 6fl.
A. H. S.
Vaudeville
HIGH SCHOOL
AUDITORIUM
FRIDAY
February 13th
EIGHT ACTS
Admission 35c and
50c
Seats Reserved at
Matsons.
lkiro nl.-l- l (All Hlk--)
Aillo K.M.k KIM ll Mu- -
t.nhrtfl NiuiIiInt
Kii.l Kl.a-- IXxIkk llrolli-- 1
r lnrla
"ONLY ONE THING
BREAKS MY GOLD!
"That's Dr. King'a New Dis
COTry for fifty year
a cold-breaka-
but intnlnrd QtiitKyNOTHIVO efTectlvenruB run
arm I? iinh iiihuinKin. Noih-I- nhut aur rvltrf from atttbhorn
end ool da nd ftniuahliig tirjw uiirn.fripi, throat tanrln conjti. ami
rroup coulil ma dp I r King a
Naw Iacovry Iha national'? pop-la- r
and atand-ir- remedy It la today.
Kifl yaura old and dtwaya t.
ttoml fir His wholt family.
A bottla In th madtclne rublut
iHtyana a ahort'llrail mid or cougU
OOc. aud $1 It'O. All drtign.i i.
Stubborn Bowels Tamed
poaitw In union, yM natural,
roniforiabJa, I r. Km it a
aw Life I'llla ara a boon to bowHa
that tiefd aat .tiini i. They allml-e-
rermanting want aud nut tha
a at am !it normal abau. Ail drujlgun 25c. a byulo.
. NOTICE
THE FOURTH STREET OAR.
AOE Has Plenty ot Storage
Room.
W.' il.i VMYal auln Mini rnill.tnt
nimlriiK.
402 406 N FOURTH
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 720 817 W. GOLD
BROWNS TRANSFER AND
STORAGE
lull lii.f.M.I.
;n.
mi. iit mi r V ht n ii i:
lin 21.'. ....iil. I tr-- I ni.
'., I
' .... - .
I: ,. i .
M.. A ' .1
w .
,i. i .i - i.;..i - .:. ,i.
in. ii :i .
...i. II il ... An, i. S: ... . .i.
.in. I. is
St. Louis Junk Co.
In:, si,, i . si. riiiiiu- -j
i
II
11 I". t all. ' I
I f. t I It etiu. lit.
Willi Hfrt wifc-
I Mir fl tit'in ft mm-
lit..- - f...i rtM.in Ii
Tl.'
"I
ki r.
1320
X rican Biock
Dawj0n
iiS )Dt7YWoorjCoKE
--PtlONt.,i4""5
t.voim stii.u linn ioiii
llMi.lil.il K'Ull
.nt,..tf
..ti"l
hi.il'.
ioll'f
nut
fur itr.
mlln-- 1...
I.it I'l 11.
Jul' AH lit M l V fit.
JIKI SoiHli Sec Mill S1.
111 l.u W.l), I l. I, ...I,. t.;'
I.. II. th. Mull. I').
f f'H Choi i"- - V II.
II. II ll.. .III. U U .11 U IT' It.
St, Louis Junjf Co.
Mn v N.-i- W.-'-
Wii il lli 1'ur it
Brown's Transfer
rim i iiTs
HAVE YOUR
ARMY OVERCOAT DYED
Tin iiiiili-rin- in yiuir Army ni.-.-nii- l i I Im ynu
null. I pns-ilil- y iriM in a ruilii.ii . ..nl. We tin in im.l
villi li.' Lull. uis, i'Iiv, imiki- I linn Ihi.L its f us lln- In si
t
.Mill iih.m!i li.i. at ii riiii tiiiii nl' tin- nisi nl u
in-- runt, ( nil lis lur .
THE DUKE CITY CLEANERS
220 West Gold Ave. Phone 410
' FRIDAY, JANUARY 30,
GAiiuPAnt
TancyCgo
TOMORROW'S
WEATHER
Kulr n nd wnrmio".
Road Condiiiom
HoHtla K.it to l:i
nllc. by wny ol Tijcua
open mtain.Vil to fimal b Hiirf-atat- r
art duped.
Noi:h and Honth romla
In aplendhl I'omlitlon.
I 'or f ii rt ber In fnrrc :i l Ion t a II
WHITE GARAGE
V mi tt It 4 t'iriMr, I 'hour
Just Received
A Small Assortment of
Platinum Finish Rhine-
stone Jewelry
in Brooches and Bar Pins
the sort we have had nu-
merous calls for.
These are perfect imita-
tions of the very expen-
sive Diamond Platinum
Brooches we carry.
WATCHES SILVER-
WARE. CUT GLASS
CSTABUSHED:i88S 0
'iggBH
Call Us to Buy Your Junk
We Will Puy You For:
i. ,t ii..
p, i i ii
ii l Ii . . :.i..,-
'i i ! I'..tt. -- I" It. - -
Ill ' I'- ....
.i i.. .ii.i ..in " M .
Ml M vl III III II M 1.1- -
80UTH WESTERN JUNK CO
I I X. I I . Kit. I'l.'in. niti
MISS lilisr. T.IVKI
Kroru l '"o i ii tot rt ni .ur i
Uil l.ileto e. loll
l am ti: v ii .:i
' 'I'lirwn in M iikP M mo-i- andftol V,,rM, ',..n ? " ? 1
DR. W. O. DE MERKEL
Foot Specialist
Room S, Citizeni B.mk Bldg.
3rd and Central Ave.
1 I II I llTWO USED CARS
i ho ii ki 1mib--
II M -I" t. I.t.i,,, I .1. .it II II, (! il.M
ROLAND SAUFR l. CO
C. H. CARNES
( )pltniuliist
"Eye Glasses That Sutisfy"
sl'l I I M Is I' IN m I.AH
III I II l I Ii N
Iu7 s... Iiimtli s.
I'linll.' l.l.'i. lur iH.liiliiii nl.
City Electric Shoe Shop
PHONE 570
Free Cull and Di'livi-r-
BitUm i Old Stiind
IS
BEBBER
. i'i H i
Citizens Bunk Building
GALLUP COAL
NATIVE WOOD
Phone 35
New State Coal Yard
SPRINGER
It F. A i N tt T pnMi'T AND
KI.LIAhl.f.
Pi.t It rv n ill lo yo W' it lti
wot UbLiAhi.L rr.l v tiii:;
Barney Litten's
Li-- lit 'I'llifi-- I. tin. ,.iy,.--
liiuls Tr.mi. "I- A in thing up
' U'lii l, mi Is
120 8 Fourth 8. Phone fliia
